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Town of 
Bar Harbor, Maine 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
FOR THE YEAR 
1922 

ANNUAL REPORT 
OF THK 
MUNICIPAL OFFICERS 
OF THK 
TOWN OF BAR HARBOR 
STATE OF MAINE 
FOR THE 
YEAR ENDING DECEMBER 31 
1922 
BAR HARBOR, M A I N E : 
SHERMAN PUBLISHING COMPANY, PRINTERS 
1923 

Report of Assessors 
Valuation of real estate of resi-
dents owners $2,138,858.00 
Valuation of personal property of 
resident owners 421,017.00 
Total valuation of resident 
owners $2,559,875.00 
Valuation of real estate of non-
resident owners 3,963,968.00 
Valuation of personal property of 
non-resident owners 244,061.00 
Total valuation of non-resident 
owners $4,208,029.00 
Total valuation of Town, April 1, 
1922 6,767,904.00 
Total valuation of Town, April 1, 
1921 6,838,721.00 
Decrease in valuation since April 
1921 $70,817.00 
TAXES ASSESSED 
Amount of Appropriations 210,657.00 
Amount of State Tax 41,389.37 
Amount of County Tax 9,915.84 
Amount of Bridge District Tax . 4,827.54 
Amount of Overlay 377 48 
Amount of Supplementary Tax. 21.00 56,531.23 
Total Assessment $267,188.23 
4 REPORT OF ASSESSORS 
Rate of Taxation, $39.00 per $1,000.00 
Tax on each poll, $3.00 
Number of polls, 1073. 
Tax assessed on resident's estates $99,835.11 
Tax assessed on non-resident's 
estates 164,113.12 
Tax assessed on polls 3,219.00 
Supplementary tax 21.00 
$267,188.23 
Respectfully submitted, 
JOHN SUMINSBY, 
OSMOND EMERY, 
FRED L. HADLEY, 
Assessors of Bar Harbor 
Report of Selectmen 
The Board of Selectmen of the Town of Bar Harbor 
herewith submit their annual report for the year 1922. 
Respectfully submitted, 
CLARENCE E. DOW 
EUGENE R. LELAND, 
ARTHUR W. BROWN, 
PHILIP LIVINGSTON, 
HAROLD P. WHITMORE, 
FRED L. CARTER, 
ASA H. HODGKINS, 
Selectmen of Bar Harbor. 
COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENT 
Municipal Assets End of Fiscal Year 
Fixed Town Property 
Town Property Available for Conversion... 
Movable Town Property 
Due from State of Maine 
Due from other Cities and Towns 
Accounts Receivable 
Uncollected Taxes 
Cash on hand and in Banks 
Total Municipal Assets 
Municipal Liabilities 
Bonds 
Notes 
Notes, Permanent School Fund 
Interest, Accrued on Notes and Bonds .. 
Unexpended Balances 
Municipal Proprietary Interest 
1921 1922 
$199,050.00 $199,050.00 
72,650.00 72,650.00 
. . . . 48,541.23 52,575.23 
786.93 1,005.03 
689.36 970.27 
188.78 
. . 14,851.67 16,414.27 
. ,. 22,254.98 7,468.58 
$368,824.17 $350,322.16 
132,500.00 120,000.00 
14,300.00 22,800.00 
1,828.70 1,828.70 
1,764.84 1,630.11 
2,589.19 
$152,982.73 $146,258.81 
$205,841.44 204.063.35 
Total Municipal Liabilities. $358,824.17 $350,322.16 
Increase Decrease 
$4,034.00 
218.10 
280.91 
188.78 
1,562.60 14,786.40 2 H 
$8,502.01 o 
W 
H 
S.500.00 
12,500.00 O 
T> 
CO 
134.73 S 
2,589.19 a 
..__. o 
$6,723.92 § 
1,778.09 M Z 
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INVENTORY — JANUARY 1, 1923 
FIXED TOWN PROPERTY 
Usable School Property $151,950.00 
Old Town House and Lot at Salisbury Cove.. 250.00 
Town Landing at Hadley's Point 50.00 
Crusher Lot on Ledgelawn Avenue 2,000.00 
Town Lock-up — Rodick Street 800.00 
Town Stable 500.00 
Isolated Hospital and Lot, Eagle 
Lake 500.00 
Isolated Hospital and Lot, Eagle 
Lake Road 9,500.00 
Engine House and Lot, Hulls Cove 1,000.00 
Engine House and Lot, Bar Harbor. . . . . . . . 30,000.00 
New Park Property 2,500.00 
$199,050.00 
PROPERTY AVAILABLE FOR CONVERSION 
Grand Central Lot (Village Green) 50,000.00 
Grant Property 21,000.00 
Rosenbaum Lot 200.00 
VarneyLot 350.00 
Thompson Lot 100.00 
Ocean Drive Lot 1,000.00 
$72,650.00 
MOVABLE TOWN PROPERTY 
Education 
Common Schools $4,578.38 
High School 7,177.11 $11,755.49 
Weights and Measures 191.24 
Highway Department 10,950.00 
Fire Department 29,378.50 
Sewer Department 300.00 
$52,575.23 
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DUE FROM STATE OF MAINE 
Mothers'Aid $228.00 
Aid to Dependents of Soldiers and 
Sailors 223.43 
Poor Account 553.60 
DUE FROM OTHER CITIES AND TOWNS 
Jonesport 
Bluehill. .. 
Otis 
Mt. Desert 
Pittsfield.. 
Winterport 
Hancock 
Henry Soper 
Burton H. Webber. 
$ 56.61 
130.78 
124.15 
27.30 
258.00 
108.00 
265.43 
:VABLE 
$ 110.47 
78.31 
UNCOLLECTED TAXES 
1919 $ 49.32 
1920 321.63 
1921 1,915.30 
1922 14,128.02 
$1,005.03 
$ 970.27 
188.78 
$16,414.27 
Cash on Hand and in Banks $ 7,468.58 
Date Rate 
1907 4 per cent 
1908 
1909 
1909 
1911 
1912 
4 per cent 
4 per cent 
4 per cent 
4 per cent 
4 per cent 
Amount 
$ 15,000.00 
21,000.00 
5,000.00 
10,000.00 
2,500.00 
21,000.00 
OUTSTANDING BONDS 
Due 
Sept. 1, 1923 to Sept. 
1, 1925, $ 5,000.00 
each year. 
April 1, 1926 
Sept. 10, 1928 
Sept. 10, 1924 
Oct. 1, 1923 
Sept. 1, 1927 
Purpose 
1915 4 per cent 45,500.00 Sept. 1, 1925 
High School Building 
High School Building 
School Building 
School Building 
Fire Engine House 
Park Property 
Refunding 
$120,000.00 
Payable at 
Newburyport, Mass. 
Treasurer's Office, Bar 
Harbor, or City Trust 
Co., Boston. 
Treasurer's Office, Bar 
Harbor, Maine. gj 
Treasurer's Office, Bar m 
Harbor, Maine. 2 
-3 
O 
Portland, Maine 
Augusta Savings Bank 
Augusta, Maine. !q 
First National Bank, Bar
 M 
Harbor, Maine. H 
r 
H 
O a 
z 
X! 
OUTSTANDING NOTES 
o 
Date 
Jan. 14, 1921 
Jan. 14, 1921 
Dec. 30, 1921 
Dec. 30, 1921 
June 9, 1922 
June 9, 1922 
June 9, 1922 
Jan. 28, 1909 
Rate 
6 per cent 
6 per cent 
6 per cent 
6 per cent 
5 per cent 
5 per cent 
5 per cent 
6 per cent 
Amount 
$ 2,000.00 
1,800.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,500.00 
10,000.00 
2,500.00 
Due 
Sept. 14, 1923 
Sept. 14, 1924 
Sept. 30, 1923 
Sept. 30, 1923 
Sept. 15, 1924 
Sept. 15, 1925 
Sept. 15, 1926 
Payable to 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
First National Bank 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
B. H. B. & Trust Co. 
Authorization 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
Vote of Town 
$22,800.00 
TOWN SCHOOL FUND 
1,828.70 Note Deposited with H. F. Carter, Agt., Interest paid to Jan. 28, 1923 
SO 
a 
•v o 
S3 
H 
O 
ga 
X 
INTEREST ON BONDS, ACCRUED AND UNPAID 
4 months 
3 months 
8 months, 
5 months, 
3 months 
4 months 
4 months 
21 days 
21 days 
Interest on $16,000.00 High School Building Bonds 
Interest on 21,000.00 High School Building Bonds 
Interest on 5,000.00 School Building Bonds 
Interest on 10,000.00 School Building Bonds 
Interest on 2,600.00 l i r e Engine House Bonds 
Interest on 21,000.00 Fark Bonds 
Interest on 45,600.00 Refunding Bonds 
3 months, 17 days 
S months, 17 days 
1 days 
1 days 
22 days 
22 days 
22 days 
4 per cent. 
4 per cent 
4 per cent. 
4 per cent. 
4 per cent. 
4 per cent 
4 per cent 
INTEREST ON NOTES, ACCRUED AND UNPAID 
Interest on $ 2,000.00 at 6 per cent 
Interest on 1,800.00 at 6 per cent 
Interest on 2,000.00 at 6 per cent 
Interest on 2,000.00 at 6 per cent 
Interest on 2,500.00 at 5 per cent 
Interest on 10,000.00 at 5 per cent. 
Interest on 2,500.00 at 6 per cent 
$200.00 
210.00 
61.67 
123.33 
26.00 
280.00 
606.67 
$1,606.67 
35.67 
32.10 
.33 
.33 
9.17 
36.67 
9.17 
$123.44 
s 
O 
w 
O 
r 
K O 
z 
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STATEMENT OF INCOME 
Property and Poll Tax Revenue 
Appropriations $266,789.75 
Licenses and Permits 574.40 
Grants and Gifts 
State for Common Schools 7,242.29 
State for High School 1,732.86 
State for Industrial Education 1,728.01 
State for Public Library 50.00 
Special Assessment 
State for R.R. & Tel Tax 127.89 
State for Bank Stock Tax 2,496.82 
DEPARTMENTAL INCOME 
General Government 24.25 
Protection of Persons and Property 
Fire Department 591.62 
Police Department 146.50 
Health and Sanitation 
Board of Health 446.13 
Sewers 29.00 
Gharities and Corrections 
Poor Department 1,343.74 
Education 
Common Schools 109.72 
Common Schools Expense 17.62 
High School 665.58 
Industrial Education 114.53 
Interest 1,652.55 
Mothers'Aid 528.00 
Highways, Bridges, and Lights 
General Roads 5,083.00 
Oiling and Sprinkling 141.00 
State Aid Road, No. 7 1,139.30 
State Aid Road, Third Class 934.70 
Street Lights 100.00 
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Unclassified 
Grant Cottage 617.50 
Total General and Departmental Income. $294,426.76 
LESS 
Expended for State Tax 41,389.37 
Expended for County Tax 9,915.84 
Expended for Bridge District Tax.. 4,827.54 56,132.75 
$238,294.01 
Less appropriation for payment of notes and 
bonds 19,000.00 
Net Income available for Municipal use $219,294 01 
Deficit, Operating Expenses exceed operating 
Income 28,102.97 
$247,396.98 
EXPENDITURES 
General Government $11,871 73 
Protection of Persons and Property. 18,230.48 
Health and Sanitation 9,808.99 
Charities and Corrections 9,677.65 
Education 72,906.26 
Library 550.00 
Recreation 3,950.00 
Water Rents 4,600.00 
Interest 8,453.34 
Mothers' Aid 1,521.00 
Highways, Bridges, and Lights 83,382.42 
Permanent Roads 14,997.49 
Unclassified ^,447.62 
Expended for Municipal Pur-
poses of Operation $247,396.98 
COMPARATIVE STATEMENT 
1921 
Gross Revenue $287,472.67 
Less 
State Tax 37,941.13 
County Tax 9,915.84 
Bridge District Tax 4,482.72 
Bonds Paid 12,500.00 
Fermanent Notes Paid 4,500.00 
Total Deductions $69,339.69 
Net Revenue Available for Municipal Use 218,132.98 
Expenses 
General Governrrent 10,741. 76 
Highways, Bridges, and I ights 80,910. 54 
Protection of I ersons and Property 26,591.22 
Health and Sanitation 8,957.09 
Charities and Corrections 9,457. 59 
Education 72,949.62 
Library 550.00 
Recreation 6,255. 56 
Water Rents 4,100.00 
Interest 8,296.72 
Unclassified 10,620.99 
Mothers' Aid 1,859.42 
Permanent Roads 
Total Municipal Expenses $241,290. 51 Deficit-Expense exceeds income, 1921 28,157.53 
Deficit-Expense exceeds income, 1922 
JVENUE AND EXPENSE 
1922 Increase Decrease 
$294,426.76 % 6,954.09 
41,389.37 3,448.24 
9,915.84 
4,827.54 344.82 
12,500.00 
6,500.00 2,000.00 
$75,132.75 so 
219,294.01 1,161.03 
PORT 
11,871.73 1,129.97 o 
83,382.42 2,471.88 "9 
18,230.48 $8,360.74 Cfl 
9,808.99 851.90 £ 9,677.65 220.06 
72,906.26 43.36 o 
550.00 g 
3,950.00 2,305.56 H 
4,600.00 500.00 ^ 
8,453.34 156.62 
7,447.62 8,178.37 
1,521.00 338.42 
14,997.49 14,997.49 
$247,396.98 $ 6,106.47 
28,102.97 4,945.44 
Mama of Department S fj . 
a n " 
GENERAL GOVERNMENT 
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY 
Fire Department 
Repair of Engine House 
Forest I ires 
Police Department 
Inspection of Weights and Measures. 
HEALTH AND SANITATION 
Board of Health 
Isolated Hospital 
Garbage Disposal 
Sewers 
Brookside Avenue Sewer 
CHARITIES AND CORRECTIONS 
Poor Department 
EDUCATION 
Common Schools $1,825.98 
Common Schools, Expense. 
High School 
Industrial Education 
Educational Administration.. 
Repairs Rural School Buildings 
Physical Education 
Medical Inspection 
Kindergarten 
Ap
pr
op
ri 
M
isc
el
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i 
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$10,000.00 $ 2-1.25 $ 11,871.73 $ 1,847.48 
8,500.00 591.62 10,138.90 1,047.28 
1,000.00 1,000.00 
150.00 351.10 201.10 
6,000.00 146.50 6,609.20 462.70 
150.00 131.28 18.72 
2,000.00 446.13 3,879.89 1,433.76 
250.00 278.56 28.56 
3,500.00 3,500.00 
2,000.00 29.00 2,048.69 19.69 
100.00 101.85 1.85 
6,500.00 1,343.74 9,677.65 1,833.91 
20,000.00 7,352.01 32,646.92 3,468.98 
4,500.00 17.62 2,978 80 »1,538.82 
23,750.00 2,398.44 25,046.84 1,101.60 
3,000.00 1,842.54 4,285.24 557.30 
2,ft00.00 2,971.70 71.70 
1,500.00 1,776.76 276.76 
1,000.00 500.00 500.00 
300.00 300.00 
2,400.00 2,400.00 
Name of Department 
LIBRARY. . -
RECREATION 
Eden Agricultural Society 
Memorial Day 
Bar Harbor Band 
WATER RENTS 
Bar Harbor .. . 
Salisbury Cove. . 
INTEREST 
MOTHER'S AID 
HIGHWAYS, BRIDGES AND LIGHTS 
General Roads 
General Sidewalks 
Roadside 
Superintendents of Roads 
Cleaning Streets 
Crushing Stone 
Town Stable 
Horse Shed 
Schooner Head Road 
Drainage 
State Highway Maintenance 
Oiling and Sprinkling 
Removing Ledge, Eagle Lake Road 
g£ 
< s« < B 
500.00 50.00 550.00 
100.00 100.00 
350.00 350.00 
3,500.00 3,500.00 
4,100.00 4,100.00 
575.00 500.00 
6,500.00 1,652.55 8,453.34 
700.00 528.00 1,521.00 
32,424.74 
2,141.93 
212.00 
2,682.00 5,000.00 5,083.00 1,774.36 
4,729.15 
12.00 
114.00 
275.00 
1,046.42 
447.00 0,000.00 141.00 10,529.85 1,800.00 1,786.71 
i 
75.00 
300.79 
293.00 
5,775.60 
388.85 
13.29 
Name of Department 
Stone Crusher and Prilling Apparatus . . 6,000.00 
Resurfacing Rd. Corner Mt. Desert St.. . . 1,800.00 
Widening and Straightn 'g Eagle I ake Rd. 2,7 50.00 
Removal of Snow 1,600.00 
Street Lights 8,500.00 
State Aid Road, No. 7 1,732.00 
State Aid Road, Third Class 
Permanent Roads 
UNCLASSIFIED 
Advertising Bar Harbor 763.26 6,200.00 
Damage to Horse, H. C. Whitney 100.00 
Grant Cottage 
Public Parks 350.00 
Other Expense (Sundry Accounts) . 
$2,589.19 $191,657.00 
OTHER RECEIPTS 
Licenses and Permits 
Railroad and Telegraph Tax 
Bank Stock Tax 2,496.82 
Total Amounts Affecting Departmental 
Operations $2,589.19 $191,657.00 
Principal on Notes and Bonds 19,000.00 
210,657.00 
3 
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100.00 
1,139.30 
934.70 
5,997.00 
1,846.80 
2,720.00 
2,264.18 
8,665.98 
2,776.46 
936.84 
14,997.49 
46.80 
664.18 
65.98 
2.14 
14,997.49 
3.00 
30.00 
94.84 
617.50 
6,809.72 
100.00 
55.80 
323.35 
158.75 158.75 
153.64 
561.70 
26.65 
$24,437.90 $247,396.98 $33,387.35 $4,674.46 
574.40 
127.89 
J27.637.01 $247,396.98 
19,000.00 
$33,387.35 $4,674.46 
27,637.01 266,396.98 
Name of Department 
OTHER RECEIPTS 
Temporary Loans 
Permanent Loan, Acct. Permanent roads. 
State of Maine, Soldier's Pensions 
State of Maine, Aid to Dependents of 
Soldiers, Sailors, and Marines 1921 . . 
State of Maine, Soldier's Pensions 1921 
State of Maine, Mothers' Aid 1921 . 
State of Maine, Poor Acct. 1921 . . . . 
John P. Dunton, Bills paid in 1921 . 
Town of Bluehill, Poor Acct. 1921 
Fannie Harvey, Bills paid in 1921 . . . . 
F . H. Gerry, Bills paid in 1921 
Town of Tremont, Board of Health Dept. 
1921 
Reginald Ingalls, Highway Dept. 1921 . 
Town of Frankfort, Poor Dept. 1 9 2 1 . . . . 
Poll Taxes for 1920 and 1921, omitted 
from list 
State of Maine, Aid to Dependents of 
of Soldiers, Sailors, and Marines 
Dog Licenses 
Taxes paid after abatement 
TOTAL RECEIPTS OTHER THAN TAXES 
OTHER DISBURSEMENTS 
Paid State of Maine, Dog Licenses 
S« !I 
t 
n 
100,000.00 
15,000.00 
276.00 
262.82 
147.00 
189.00 
164.11 
129.75 
256.60 
10.00 
44.00 
184.13 
200.00 
155.65 
6.00 
235.66 
205.00 
4.90 
$145,107.63 
206.00 
Name of Department 
Paid for State Pensions. . . 
Paid for State Tax 
Paid for County Tax 
Paid for 1 ridge District Tax 
Faid for I ills due previous to 1922 
Paid for Aid to Dependents of Soldiers 
and Sailors 
Paid for Ten porary 1 oans 
Paid for Abatement of Taxes 
TOTAL ORDERS PRAWN IN 1922 
TOTAL APPROPRIATIONS 
Assessed for State Tax 
Assessed for ( ounty 1 ax 
Assessed for Fridge 1 'istrirt Tax 
Assessed for Overlay 
Assessed for Supplementary Tax. . 
TOTAL ASSESSMENTS AND RECEIPTS . . . 
TOTALS . . 
i 
1 
210,1.67.00 
•ll,:S.S!'..-)7 
9,915.84 
4,827.54 
377.18 
21.00 
$412,295.86 
-"8 
§1 
as 
<m 
276.00 
41,389.37 
9,915.84 
4,827.64 
970.43 
459.09 
100,000.00 
1,079.41 
$425,519.66 
8
-5 
it 
$210,667.00 $412,295.86 $425,519.66 $33,387.35 $4,674.46 
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RECONCILIATION OF TREASURER'S CASH 
RECEIPTS 
Cash on Hand, January 1, 1922 $22,254.98 
Received on account of taxes 264,546.22 
1919 $ 3.78 
1920 1,414.14 
1921 11,147.50 
1922 253,060.21 
$265,625.63 
Less abatements 1,079.41 
$264,546.22 
Temporary Loans $100,000.00 
Permanent Loans 15,000.00 
Departmental Receipts 24,437.90 
Licenses and Permits 574.40 
Railroad and Telegraph Tax 127.89 
Bank Stock Tax 2,496.82 
Soldiers Pensions from State 276.00 
Aid to Dependents of Soldiers and Sailors, 
from State 235.66 
W. P Wadleigh, Dog Licenses 205.00 
Taxes paid after abatement, and polls omitted 10.90 
1921 Accounts due from State 762.93 
1921 Accounts due from other cities and towns. 596.38 
John P. Dunton, Bills paid in 1921 129.75 
Fannie Harvey, Bills paid in 1921 10.00 
F. H. Gerry, Bills paid in 1921 44.00 
Reginald Ingalls, Due Highway Dept. in 1921 200.00 
Total Cash received and on hand Jan. 1,1923. $431,908.83 
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100,000.00 
6,500. 00 
12,500. 00 
205. 00 
276. 00 
459.09 
970 43 
41,389 37 
9,915 84 
4,827 54 
7,468 58 
$431,908 83 
DISBURSED 
Operating Expenses $247,396.98 
Temporary Loans 
Permanent Loans 
Bonds 
State of Maine, Dog Licenses 
State Pensions 
Aid to Dependents of Soldiers, and Sailors.. 
Bills due previous to 1922 
State Tax 
County Tax 
Bridge District Tax 
Cash on Hand, Jan. 1, 1923 
ITEMIZED EXPENDITURES 
GENERAL GOVERNMENT 
Clarence E. Dow, Selectman $50.00 
Eugene R. Leland, Selectman.... 50.00 
Arthur W. Brown, Selectman.... 50.00 
Harold P. Whitmore, Selectman.. 50.00 
Asa H. Hodgkins, Selectman 50.00 
Fred L. Carter, Selectman 50.00 
Philip Livingston, Selectman 50.00 
Barbara A. Leland, Bookkeeper . 992.00 
W. P. Wadleigh, Bookkeeper 36.00 
Charles F. Paine, Treasurer and 
Collector 1,800.00 
Fred L. Hadley, Auditor 150.00 
John W. Davis, Building Inspector 200.00 
Edward McKay, Harbor Master. 150.00 
John Suminsby, Assessor 517.50 
Osmond Emery, Assessor 455.00 
Fred L. Hadley, Assessor 575.00 
William McFarland, Janitor 395 50 
22 REPORT OF SELECTMEN 
Frances M. Cleaves, Typewriting 
for Assessors 192.02 
G. Arthur Liscomb, Car Hi re . . . . 17.00 
Bar Harbor Motor Co., Car Hire.. 32.00 
Fred L. Carter, Car Hire 5.00 
George Jellison, Car Hire 1.00 
C. H. Jameson, Milk Inspection . 100.00 
Bar Harbor Times, Notices in 
Paper 40.00 
Island Lodge, I. O. O. F. Rent of 
Offices 1,100.00 
Portland Directory Co., Maine 
Registers 8.00 
William McFarland, Cash paid for 
supplies .15 
F. J. Brewer & Son, Inc., Mdse... . 1.00 
H. A. Brown Furniture Co., Labor 
and Mdse 27.29 
W. P. Wadleigh, Cash paid for 
Supplies 10.38 
F. E. Sherman, Mdse 29.77 
Lymburner Electric Co., Mdse... 8.06 
Sherman Publishing Co., Printing 
and Supplies 313.50 
Kee Lox Mfg., Co., Supplies 1.00 
W. H. Sherman, Mdse 14.15 
Arthur W. Brown, Cash paid out.. 2.50 
Clarence E. Dow, Expense to 
Bangor and Ellsworth 18.12 
Sprague's Paint Shop, Mdse 4.25 
Fred L. Hadley, Services on Town 
Report 125.00 
Bar Harbor Times, Printing Town 
Report, Check Lists, etc 411.75 
Fred L. Carter, Labor and Material 167.43 
Burroughs Adding Machine Co., 
Labor and Supplies 19.08 
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Charles F. Paine, Expenses to 
Ellsworth 12.37 
Harry Graten, Witness fees 9.00 
Berron Brothers, Supplies 9.00 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 5.50 
Daniel Hamilton, Car Hire 6.00 
Hobart Young, Care of Watering 
Tub 5.00 
G. N. Rich, Care of Watering Tub 5.00 
Fred Cook, Car Hire 13.00 
R. H. Moon Co., Labor and Ma-
terial 3.03 
George R. Hadlock, Recording 
Deed 1.10 
Barbara A. Leland, Cash paid for 
supplies 2.00 
James Young, Labor 1.00 
Green & Copp Co., Mdse 1.75 
Maine Central Railroad Co. Freight . 74 
J. H. Sawyer, Care of Town Clock.. 18.00 
Fellows & Fellows, Legal Services, 
Bridge Case 915.95 
Harold F. Carter, Agent School 
Fund 3.00 
First National Bank, Safe Deposit 
Box Rent 7.50 
New Casino Co. Hall Rent for 
Graduation 50.00 
U. S. P. Office Dept. Stamped 
Envelopes and Box Rents 97.88 
Union Safe Deposit and Trust Co., 
Treasurer's Bond 62.50 
Charles F. Paine, Cash paid for 
supplies 5.03 
Archie Higgins, Car Hire 15.00 
Loring, Short and Harmon, Record 
Books and Mdse 158.88 
Merrill Kurgon, Typewriting 10.00 
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Arthur Cunningham, Car Hire.. 10.00 
Osmond Emery, Expense, acct. 
Assessors 21.87 
John Suminsby, Cash paid out 2.40 
F. H. Gould, Expense of Assessors.. 30.00 
Graves Livery, Car Hire 45.00 
Fred L. Hadley, Cash paid for 
supplies 3.10 
Elliott-Fisher Co., Supplies 4.50 
John Graves, Car Hire 6.00 
W. P. Wadleigh, Recording, etc.... 136.40 
A. H. Lynam, Legal Services 650.63 
H. L. Graham, Legal Services 55.35 
Charles H. Wood, Legal Services... 88.00 
Lynam & Rodick, Legal Services... 125.92 
George C. McKay, Legal Services.. 6.00 
Harry Conners, Services as Modera-
tor at Town Meetings 60.00 
L. A. Austin, Secretary of Warrant 
Committee 35.00 
New Casino Co., Rent for Town 
Meetings, and Elections 375.00 
C M . Gower, Labor on Booths 62.88 
W. P. Wadleigh, Services as Clerk 
at Town Meetings and Elections 65.00 
Willie Cunningham, Car Hire . . . . 7.00 
Bar Harbor and U. R. Power Co., 
Lights 59.41 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 108.59 
Ora G. Strout, Trucking 11.00 
Frank Higgins, Services as Ballot 
Clerk 20.00 
John Evans, Services as Ballot 
Clerk, and Teller 35.00 
Mary Burke, Services as Ballot 
Clerk and Teller 25.00 
Barbara Joy, Services as Ballot 
Clerk 5.00 
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Harold Whitney, Services as Bal-
lot Clerk 10.00 
Charles Shand, Services as Ballot 
Clerk 10.00 
Allen Mitchell, Services as Teller.. 5.00 
Everett Salisbury, Services as Teller 5.00 
Daniel Hamilton, Services as Teller 5 00 
Louise Leland, Sendees as Ballot 
Clerk 15.00 
Fred L. Hadley, Services as Bal-
lot Clerk 10.00 
Bion E. Whitney, Services as Bal-
lot Clerk and Teller 25.00 
Elsie Jellison, Services as Ballot 
Clerk 10.00 
Reginald Preble, Services as Teller 15.00 
Mrs. Persis L. Ober, Services as 
Ballot Clerk 15.00 
J. Albert Stevens, Services as 
Teller 5.00 
Amount Expended $11,871.73 
Appropriation $10,000.00 
Sundry Receipts 
Use of Telephone 3.40 
Tax Collector's fees 20.85 $10,024.25 
Balance Overdrawn $1,847.48 
FIRE DEPARTMENT 
Roy Hamor, Services as Chief $ 150.00 
Roy Hamor, Services at Engine 
House 1,560.00 
Roy Albee, Services at Engine 
House 1,412.00 
Arthur McQuinn, Services at En-
gine House 1,440.00 
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Herbert Jordan, Services at Engine 
House 180.00 
George Parks, Services at Engine 
House 68.00 
Mt. Desert Hose Co., Services at 
Fires 555.50 
W. M. Roberts, Hook & Ladder Co. 
Services at Fires 306.12 
Carl D. Ingalls, Clerk of Hose Co.,. 12.00 
Frank E. Whitmore, Clerk of Hook 
and Ladder Co 12.00 
W. A. Thompson, Repairing Har-
ness 6.75 
Utterback-Gleason Co., Mdse 26.33 
Martin H. Burke, Repairing Har-
ness 2.50 
C. A. Weaver, Shoeing, Labor and 
Material 143.20 
Daniel K. Brewer, Hay 356.50 
M. L. Hamor, Hay 60.88 
E. T. Hamor's Sons, Hay 84.94 
Nickerson, Spratt, and Greeley, 
Hay and Grain 601.64 
E. K. Whitaker, Mdse 10.40 
Bar Harbor Transfer Co., Cartage. . 75 
B. H. Young Co., Mdse 108.07 
Alvaro McFarland, Care of Chemi-
cals at Salisbury Cove 5.00 
W. H. Sherman, Mdse 2.00 
F. H. Conners, Wood 72.00 
Clark Coal Co., Fuel 816.02 
Bar Harbor & U. R. Power Co., 
Light and Power 340.69 
Henry K. Barnes Co., Hose and 
Mdse 605.58 
William Quimby, Labor and Ma-
terial 27.18 
F. L. Carter, Labor and Material... 51.70 
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John K. Preble, Mdse 5.00 
E. K. Whitaker, Labor and Ma-
terial 61.69 
A. E. Lawrence Co., Labor and Ma-
terial 7.26 
L. P. Carter, Labor and Material. 82.07 
Lymburner Electric Co., Labor and 
Material 81.48 
A. E. Lawrence Co., Mdse 103.25 
Dr. Charles C. Morrison, Medical 
Services 55.00 
Brewer Ice Co., Labor 2.50 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 35.04 
Western Union Tel. Co., Clock 
Rental 18.00 
B. H. Steam Laundry, Laundry 39.64 
Cambridge Rubber Co., Mdse.... 30.69 
F. E. Sherman, Mdse 13.10 
B. H. Motor Co., Mdse 9.80 
M. Franklin, Mdse 14.80 
E. K. Whitaker, Mdse .45 
Morang's Garage, Mdse 10.35 
West End Drug Co., Mdse 24.25 
H.A.Brown Furniture Co., Mdse.. 33.33 
Marshall's Express, Trucking.... 5.35 
American La France Fire Engine 
Co., Mdse 20.00 
The White Co., Mdse 1.09 
W. S. Darley & Co., Mdse 47.56 
Roy Hamor, Freight Paid 3.82 
The Malvern Greenhouses, Mdse.. 4.00 
David O. Rodick, Legal Services.. 10.00 
Marcyes, Kingsley & Co., In-
surance on Truck 221.20 
Liscomb's Garage, Mdse 4.15 
The Gamewell Fire Alarm Co., 
Mdse 21.59 
William Quimby, Mdse 2.10 
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B. S. Higgins Co., Mdse 144.79 
Bay View Grange, Land Rent 5.00 
W. H. Sherman, Mdse 2.80 
Amount Expended.. $10,138.90 
Appropriation $8,500.00 
Sundry Receipts 
Highway Department, one half 
cost of feeding horses 551.97 
DeGregoire Hotel, Charging Che-
micals 4.80 
E. K. Whitaker, Bill Overpaid.. 15.20 
Roy Hamor, Charging Chemicals. 18.85 
B. H. Young Co., Bill Overpaid... .80 $9,091.62 
Balance Overdrawn $1,047.28 
FOREST FIRES 
A. E. Lawrence, Mdse $ 3.30 
Charles Cunningham, Car Hire... . 12.00 
Graves Livery, Car Hire 8.00 
Nelson Mitchell, Labor 3.00 
Willie Cunningham, Car Hire. . . . 18.00 
Daniel McKenzie, Labor 4.00 
Charles H. Thompson, Labor . . . . 6.00 
Adelbert Gray, Labor 6.00 
E . J . Gray, Labor 3.00 
Lewis Manck, Labor 3.00 
Myron Gray, Labor 3.00 
Harold C. Whitney, Labor of Man.. 4.00 
Harold C. Whitney, Labor 8.00 
R. E. McPike, Labor 8.00 
Walter Sargent, Labor 8.00 
Walter Sargent, Jr., Labor 6.00 
Everard Alley, Labor 3.00 
J. H. Butterfield, Labor 3.00 
Chester Grindle, Labor 2.75 
Harry Higgins, Labor 3.00 
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Walter Robbins, Labor 3.00 
Alfred Emery, Labor 5.50 
George Abbott, Labor 4.50 
Carlton McQuinn, Labor 4.25 
Shirley Hass, Labor 3 00 
Ralph Colson, Labor 5.50 
Norman Paine, Labor 2.50 
George Johnson, Labor 1- 50 
Carl Richards, Labor 1.50 
Elmer Stanley, Labor 1.50 
Bertrand Higgins, Car Hire 7.50 
John Graves, Car Hire 5.00 
A. E. Lawrence Co., Mdse 3.80 
Frank Shea, Labor 2.00 
Martin Webber, Labor 2.00 
M. A. Gott, Car Hire 6.00 
William Tate, Labor 3.00 
Leslie Hamor, Labor 4.00 
John Moran, Labor 3.00 
Clarence Suminsby, Labor 3.00 
William Smith, Labor 9.00 
Stilman Huntley, Labor 9.00 
Charles Huntley, Labor 1.50 
Harold Spencer, Labor 2.50 
M. C. Orcutt, Labor 1.00 
Edward Stanley, Labor 1.00 
James Renwick, Labor 2.50 
Harold Brown, Labor 1.50 
Joseph Puffer, Labor 1.50 
William Albee, Labor 1.50 
Stephen Albee, Labor 1.25 
Roy Albee, Jr., Labor 1.25 
Milton Moore, Labor 1.25 
Lloyd Lurvey. Labor 4.25 
Colin McKay 8.25 
Alton Carter, Labor 1.25 
Edward Stanley, Labor 1.25 
Hoyt Stanley, Labor 1.50 
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Bert Stanley, Labor 1.50 
George Anderson, Labor 9.50 
William Sheldon, Labor 2.50 
Leman Leighton, Labor .50 
Kenneth Rodick, Labor 7.50 
Eugene Hooper, Labor .50 
Reginald Brown, Labor .50 
John Higgins, Labor .50 
B. Cough, Jr., Labor .50 
Charles Sheldon, Labor .50 
Alfred Rodick, Labor 2.50 
Edwin Parker, Labor 7.00 
Henry Young, Labor 4.00 
Olin Wood, Labor 3.00 
Merrill Kurson, Labor 3.00 
Percy Anderson, Labor 3.00 
John Evans, Labor 7.00 
William Marshall, Labor 3.00 
Gerard Alley, Labor 3.00 
Henry Hamor, Labor 3.00 
Truman Tracy, Labor 3.00 
Harold Loring, Labor 3.00 
Clayton Vose, Labor 3.00 
Arno Jordan, Labor 3.00 
Harold Spencer, Labor 7.00 
Merrill Young, Labor 3.00 
David Young, Labor 3.00 
Cecil Hamor, Labor 7.00 
Ralph Lambrecth, Labor 3.00 
Rudolph Ryder, Labor 7.00 
Charles Moseley, Labor 2.00 
E. C. Mitchell, Labor 2.00 
Leon Moon, Labor 3.00 
Alex Young, Labor 1.25 
Amount Expended $ 351.10 
Appropriation 150.00 
Balance Overdrawn $ 201.10 
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REPAIRING ENGINE HOUSE 
Green & Copp Co., Labor and 
Material $ 99.40 
John K. Preble, Labor and Material 900.60 
Amount Expended $1,000.00 
Appropriation $1,000 00 
POLICE DEPARTMENT 
Fred H. Gerry, Services as Chief.. $1,825.00 
A. P. Doyle, Services as Patrolman. 1,558.00 
Charles W. Young, Services as Pa-
trolman 1,502.00 
H. I. Stanley, Services as Patrol-
man 482.00 
Everett Salisbury, Services as Pa-
trolman 402.00 
William McFarland, Services as 
Patrolman 12.00 
Linwood E. Parsons, Services as 
Patrolman 52.00 
Arno Marshall, Services as Patrol-
man 2.00 
George Ryder, Services as Patrol-
man 2.00 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 52.43 
Clark Coal Co., Fuel 93.41 
Bar Harbor & U. R. Power Co., 
Lights 62.92 
L. P. Carter, Labor and Material.. 254.98 
Green & Copp Co., Labor and Ma-
terial 6.75 
Rodick Realty Co., Land Rent . . . 150.00 
Graves Livery, Car Hire 10.00 
Willie Cunningham, Car Hire.... 4.00 
Fred R. Cook, Car Hire 7.50 
Walter R. Cunningham, Car Hire.. 2.00 
Daniel Hamilton, Car Hire 1.00 
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R. N. Gray, Car Hire 2.00 
Ralph Robbins, Car Hire 4.00 
James Foley, Team Hire 3.00 
Fred H. Gerry, Car Hire 5.00 
M. A. Gott, Car Hire 1.00 
W. H. Sherman, Mdse 2.75 
Fred H. Gerry, Cash raid out 31.88 
Lymburner Electric Co., Mdse... 9.90 
Green & Copp Co., Mdse 5.88 
B. H. Young Co., Mdse 7.00 
William Quimby, Labor and Ma-
terial 22.47 
F. J. Brewer & Son, Inc., Mdse... 8.25 
Fred L. Carter, Labor and Material 8.00 
James F. Young, Labor and Ma-
terial 4.85 
George B. Murch, Meals for Pri-
soners 3.00 
Portland Directory Co., Maine 
Register 4.00 
P. H. Joy, Meals for Prisoners 3.65 
George H. Sheehan, Mdse .58 
Amount Expended... $6,609.20 
Appropriation $6,000.00 
Sundry Receipts 
F. H. Gerry, Officer's fees returned. 34.22 
H. M. Conners, Officer's fees 
returned 45.70 
County Treasurer, Officer's fees 
returned 66.58 6,146.50 
Balance Overdrawn $ 462.70 
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INSPECTION 
WEIGHTS AND MEASURES 
W. & L. E. Gurley, Mdse $ 6.28 
E. Y. Leland, Services as Inspector 125.00 
Amount Expended $ 131.28 
Appropriation 150.00 
Balance Unexpended $ 18.72 
HEALTH AND SANITATION 
BOARD OF HEALTH 
\V. P. Wadleigh, Salary as Health 
Officer 999.98 
John W. Silk, Jr. Salary on Board 
of Health 75.00 
Charles C. Morrison, Jr., Medical 
Services 162.00 
L. Sherman Cleaves, Services 5.00 
C. C. Morrison, Medical Services. 151.50 
E.J.Morrison, Medical Services.. 2.50 
Dr. G. R. Hagerthy, Medical Ser-
vices 40.00 
R. G. Higgins, Medical Services... 26.50 
Mrs. Effie Webber, Nursing 634.28 
Lulu Webber, Services at Hospital. 43.00 
Mrs. L. M. Keyes, Nursing 25.00 
Mrs. Barbara Willett, Assistant at 
Hospital 112.00 
J. D. Keene, Mdse 10.25 
B. H. Young Co., Mdse .45 
Mrs. Mary D. Burke, Supplies... 3.50 
L. E. Woodworth, Supplies 13.55 
F. E. Sherman, Mdse .50 
Paul D. Russell, Supplies 15.30 
N. Hillson & Sons, Mdse 1.85 
West End Drug Co., Mdse 7.00 
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B. S. Higgins Co., Mdse .30 
Soper Brothers, Supplies 584.15 
H. D.Moon, Supplies 99.10 
Jordan & Ronald, Supplies 40.62 
C. A. Keucher, Mdse 28.35 
Lymburner Electric Co., Mdse... 5.35 
F. A. Gonya, Mdse 308.00 
Brewer Ice Co., Mdse 15.96 
Clark Coal Co., Fuel 138.75 
Graves Livery, Car Hire 22.00 
Clarence Silk, Car Hire 6.00 
John W. Silk, Jr., Car Hire 4.00 
W. P. Wadleigh, Car Hire 139.75 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 9.47 
W. H. Sherman, Mdse 1.75 
William Silk, Labor and Material. 7.80 
Mrs. Elizabeth Elder, Services at 
Hospital 2.50 
Maurice Harden, Services at Hos-
pital 23.00 
Bar Harbor Times, Publishing No-
tices 6.75 
Bar Harbor Steam Laundry, Laun-
dry 9.61 
Arthur Reynolds, Trucking 1.00 
James Blanchard, Cartage 5.50 
C. H. Jameson, Professional ser-
vices 50.00 
E. E. Braley, Labor 5.00 
Peter Hicks, Labor 4.00 
W. P. Wadleigh, Cash paid out. . . . .75 
W. P. Wadleigh, Expense to Bangor 6.27 
Ernest Guthrie, Car Hire 5.00 
Fred Cook, Car Hire 10.00 
W. P. Wadleigh, Expense to Ells-
worth 10.00 
Amount Expended.... $ 3,879.89 
Appropriation 2,000.00 
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Sundry Receipts 
Elmer Stanley, Bills paid 85.00 
Dwight Blaney, Care of Fannie 
Jacobs 201.13 
E. G. Grob, Bills paid 100.00 
S. Seineger, Bills paid 50.00 
Mrs. Bethena Graham, Fumiga-
ting 10.00 $ 2,446.13 
Balance Overdrawn $ 1,433.76 
ISOLATED HOSPITAL 
Clark Coal Co., Fuel $ 34.70 
X. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 38.41 
M.Franklin, Mdse 48.89 
F. E. Sherman, Mdse 12.35 
Lymburner Electric Co., Mdse .. 15.50 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse. 16.00 
F. L. Carter, Labor and Material.. 26 00 
F. L. Carter, Painting as per con-
tract 30.00 
John W. Silk, Jr., Labor and Ma-
terial 36.65 
Mrs. G. J. Loring, Mdse 20.06 
Amount Expended - $ 278.56 
Appropriation 250.00 
Balance Overdrawn $ 28.56 
DISPOSAL OF GARBAGE 
Clark Coal Co $3,500.00 
Appropriation $3,500.00 
SEWERS 
John W. Silk, Jr., Foreman $ 600.03 
James Young, Labor 328.00 
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Everard D. Alley, Labor 305.00 
Peter Hicks, Labor 44.00 
A. L. Manchester, Team Labor. . . . 76.00 
Harry McFarland, Labor 15.00 
David Young, Labor 149.00 
Eugene Leland, Team Labor 64.00 
John Atchinson, Labor 4.00 
Merle Young. Labor 77.00 
Ora Strout, Team Hire 68.00 
Frank O. Alley, Team Hire, 42.00 
John Sullivan, Labor 4.00 
John K. Preble, Labor and Mate-
rial 67.51 
Fifield & Joy, Mdse 69.76 
A. E. Lawrence Co., Mdse .65 
R. H. Moon Co., Mdse 1.75 
M. F. Richards, Mdse 1.20 
John W. Silk & Son, Labor and 
Material 84.49 
B. S. Higgins Co., Mdse 9.66 
Highway Department, Labor and 
Material 22.50 
Green & Copp Co., Mdse 3.24 
E. W. Hill, Labor 7.50 
0. A. Weaver, Labor and Material 4.40 
Amount Expended.... $2,048.69 
Appropriation $2,000.00 
Sundry Receipts. 
John W. Silk & Son, Labor 4.00 
Highway Dept. Use of Forge... 25.00 2,029.00 
Balance Overdrawn $ 19.69 
BROOKSIDE AVENUE SEWER 
Everard D. Alley, Labor 18.00 
James F. Young, Labor 18.00 
David A. Young, Labor 18.00 
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Prank Alley, Team Labor 18.00 
Merle Young, Labor 4.00 
M. F. Richards, Labor 2.00 
Bar Harbor Transfer Co., Cartage. 50 
John K. Preble, Labor and Mate-
rial 3.00 
John W. Silk & Son, Mdse 20.35 
Amount Expended $ 101.85 
Appropriation 100.00 
Balance Overdrawn 1 85 
SCHOOL DEPARTMENT 
COMMON SCHOOLS 
Teachers' Salaries. 
Irving W. Small $2,300.00 
Ethel I. Conners 1,332.27 
Alliene Wilcomb 611.15 
Laura Cleaves 576.84 
Elizabeth C. Husband 576.84 
Myrle Sleeper Abbott 919.39 
Susie H. Yeaton 1,150.00 
Marie K. Maddox 1,188.92 
Marion R. West 1,219.46 
Mabel L.Chase 983.25 
Geneva Small 527.71 
Elizabeth Liscomb 919.39 
Clara E. West 1,038.92 
Sadie A. McFarland 550.00 
Lona M. Additon 869.46 
Helen O. Additon 869.46 
Bertha L. Hinckley 484.00 
Mildred Higgins Dolliver 208.80 
Merrill Farrow 766.59 
Althea May McBride 55C. 00 
Sadie Mullan 864.00 
Grace Higgins 635.00 
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Ralph Fisher Smith 1,616.69 
Harriet N. Spratt 112.00 
Feme Cumming 388.85 
Laura M. Leland 350.00 
Pauline Collins 350.00 
Linda Leland 350.00 
Hazel Lowe 308.00 
Bryan E. Ross 466.62 
Lucy E. Sturtevant 366.63 
Elizabeth E. Palmer 304.50 
Palmira L. Pray 378.00 
Robert Jacobs 280.00 
Alice H. McGouldnck 16.65 
$24,489.39 
Transportation 
J. L. Fogg 330.00 
Granville Haraor 128.00 
Percy Kief 273.00 
E. P. Higgins 143.75 
Watson Lunt 133.00 
A. S. Getchell 133.11 
Luray Higgins 69.72 
FredH. Hodgdon 65.00 
Leroy Moore 14.00 
$ 1,289.58 
Janitors 
Burton Webber $1,380.00 
Everett Salisbury 137.50 
Eugene Hamor 237.50 
Harold Lunt 54.00 
Linwood Richardson 33.00 
Albert Stanley, Jr 13.00 
Reginald King 89.00 
Kenneth Johnson 72.00 
Bernell Salisbury 54.00 
Nellie Webber 8.00 
Alice Pettee 20.00 
J. L. Jellison 6.86 
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AbbieManck 5.00 
Mrs. A. R. Hanscom 32.50 
Lloyd Lurvey 21.00 
Albert Stanley 21.50 
$ 2,184.86 
Fuel 
George E. Clark 75.00 
Clark Coal Co 3,764.39 
M.C.Morrison 57.50 
Howard G. Russell 213.00 
Orient Thompson 42.00 
Linwood Richardson 35.00 
E. J. Gray 42.00 
Albert Stanley .35 
C.F.King 74.00 
Albert Stanley, Jr 1.85 
Raymond Harvey 1.50 
Monroe Harvey 1.50 
Chester Johnson 1.00 
$ 4,309.09 
Board of Pupils. 
Horace Liscomb 340.00 
Board of Children 
Mrs. William J. Richards 34.00 
Board of Mary Higgins 374.00 
Amount Expended.... $32,646.92 
Appropriation $20,000.00 
Unexpended Balance Jan. 1, 1922. 1,825.93 
Sundry Receipts. 
State of Maine 7,242.29 
Interest on School Fund 109.72 $29,177.94 
Balance Overdrawn $ 3,468.98 
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COMMON SCHOOL EXPENSE 
Edward E. Babb & Co., Text Books 
and Supplies $ 305.25 
J. P. Lippincott, Text Books and 
Supplies 6.18 
Ginn & Co., Text Books and Sup-
plies 39.08 
Frank M. Rich, Text Books and 
Supplies 4.00 
American Book Co., Text Books 
and Supplies 146.24 
E. B. Hodgkins, Text Books and 
Supplies 30.00 
Rand, McNalley, & Co., Text 
Books and Supplies 72.72 
Silver, Burdett & Co., Text Books 
and Supplies 257.61 
Walter H. Baker Co., Text Books 
and Supplies 3.60 
The Macmillan Co., Text Books 
and Supplies 1.43 
Benj. H. Sanborn Co., Text Books 
and Supplies 74.86 
Ginn & Co., Text Books and Sup-
plies 25.99 
World Book Co., Text Books and 
Supplies 61.52 
Simmons, Peckham Co., Text 
Books and Supplies 13.12 
The History Association, Text 
Books and Supplies 5.40 
Atkinson, Mentzer & Co., Text 
Books and Supplies 12.19 
The John C. Winston Co., Text 
Books and Supplies 39.00 
Little, Brown & Co., Text Books 
and Supplies 23.82 
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G. W. Lewis Pub. Co., Text Books 
and Supplies 2.70 
Child Health Organization, Text 
Books and Supplies 1 79 
A. E. Lawrence Co., Material and 
Supplies 311.12 
J. L. Hammett Co., Supplies.. . 17.54 
Milton, Bradley Co., Supplies 195.54 
W. H. Sherman, Supplies 13.91 
Ryan and Buker, Supplies 104.99 
Kenney Brothers, and Wolkins, 
Supplies 40.08 
Beckley, Cardy Co., Suppl ies . . . . 8.51 
Bar Harbor Times, Printing 10.00 
True C. Morrill, Supt., Mdse 7.50 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 19.28 
The A. N. Palmer Co., Mdse 20.73 
Wensell & Co., Mdse 50.00 
D. H. Knowlton & Co., Mdse . . . 26.25 
Smith & Sale, Mdse 11.00 
Loring, Short and Harmon, Mdse.. 18.45 
West End Drug Co., Mdse 6.40 
Charles M. Lamprey, Mdse .60 
Sherman Publishing Co., Printing. 7.50 
A. B. Grant, Mdse 3.31 
Charles A. Keucher, Mdse 7.50 
Frank McGouldrick, Cash paid out 5.62 
L. P. Carter, Labor and Material. 88.12 
F. E. Sherman, Labor and Material 32.62 
Albert Stanley, Labor 1.00 
Burton Webber, Jr., Labor 20.00 
James E. Marcyes, Tuning Piano. 2.50 
H. A. Lawford, Labor and Material 137.41 
John K. Preble, Labor and Mate-
rial 94.50 
H. A. Brown Furniture Co., Labor 
and Material 19.50 
Masury-Young Co., Mdse 50.75 
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R. H. Moon Co., Labor and Mate-
rial 4.83 
B. H. Young Co., Mdse 2.79 
F. J. Brewer & Son, Inc., Labor 
and Material 29.76 
Green & Copp Co., Labor and 
Material 57.56 
M. D. Grindle, Mdse 7.91 
The Pioneer Mfg., Co., Mdse 32.30 
Fred L. Carter, Labor and Material 87.10 
James Blanchard, Cartage 2.00 
E. K. Whitaker, Labor and Ma-
terial 13.50 
T. C. Higgins, Mdse 17.23 
William L. Pierce, Labor and Ma-
terial 5.00 
Stanley & Simpson, Labor and Ma-
terial 7.00 
Jordan & Ronald, Mdse 9.45 
Frank T. Young, Labor and Ma-
terial 6.00 
B. S. Higgins Co., Mdse 1.45 
C. E. Whitmore, Repairing Clocks. 9.50 
B. H. & U. R. Power Co., Lights.... 72.65 
A. S. Getchell, Transporting Special 
Teachers 124.00 
Howard and Brown, Printing Di-
plomas 20.70 
M. Franklin, Mdse 8.86 
Howard and Brown, Mdse .48 
Amount Expended.... $ 2,978.80 
Appropriation $4,500.00 
Sundry Receipts 
Frank McGouldrick, Supplies 
Sold 17.62 $ 4,517.62 
Balance Unexpended $ 1,538.82 
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HIGH SCHOOL 
Teachers' Salaries 
Louis J. West $2,877.77 
Eugene B. Gordon 2,238.85 
Paul A. Warren 661.08 
George J. Gumming 661.08 
Elmo Sherman 544.39 
Eleanor Hayes 583.31 
Vesta Stubbs Foster 1,500.00 
Madeleine Tarrant 1,522.00 
Helen J. Yeaton 1,338.85 
Pauline Miller 505.54 
Una M.Walker 466.62 
Blanche L. Murphy 1,038.92 
Rose M. Pillsbury 925.02 
Mildred W. Bisbee 794.46 
Margaret Blethen 740.38 
Marjorie Alley 488.92 
$16,887.19 
Janitors 
Charles J. Fowler 1,380.00 
Fuel 
Clark Coal Co 2,416.13 
TEXT BOOKS, SUPPLIES, AND OTHER EXPENSES 
Portland Directory Co., Maine 
Registers 8.00 
Allyn & Bacon, Text Books 202.69 
American Book Co., Text Books. 8.59 
D. C. Heath & Co., Text Books. . 72.85 
Ginn & Co., Text Books 285.98 
The Macmillan Co., Text Books.... 57.21 
Benj. H. Sanborn Co., Text Books. 88.49 
Edward E. Babb Co., Text Books. 166.43 
Royal Typewriter Co., Typewriters 
and Supplies 135.00 
Houghton, Mifflin Co., Text Books 74.22 
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The A. N. Palmer Co., Text Books. 52.72 
Lyons & Carnahan, Text Books... . 1.27 
The Gregg Publishing Co., Text 
Books 91.03 
J. L. Hammett Co., Text Books, 
and Repairs 557.11 
Princeton University Press, Text 
Books 7.35 
The University of Chicago Press, 
Text Books 20.42 
Patterson's American Educational 
Directory, Text Books 6.00 
H. A. Davis, Comptroller, Text 
Books 58.50 
Emerson Publishing Co., Text 
Books 15.24 
P. Blakiston's Son & Co., Text 
Books 1.27 
C. C. Birchard & Son, Text Books. 41.24 
Regents Publishing Co., Inc., Text 
Books 3.60 
Houghton, Mifflin Co., Text Books 10.42 
Carl Fischer, Mdse 24.04 
L. E. Knott Apparatus Co., Mdse.. 146.93 
Ward's, Mdse 10.32 
Fuller Regalia & Costume Co., 
Mdse 2.00 
Sherman Publishing Co., School 
Reports 69.00 
W. H. Sherman, Mdse 2.89 
Dalton Adding Machine Co., Mdse. 231.24 
Charles A. Keucher, Mdse 7.75 
Remington Typewriter Co., Mdse.. 30.00 
B. H. Young Co., Mdse 1.50 
Lymburner Electric Co., Mdse... . 21.80 
Bar Harbor Times, Printing 90.00 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 33.50 
L. C. Smith & Brothers, Mdse 3.60 
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Fred A. Gonya, Mdse 52.78 
Remington Typewriter Co., Sup-
plies 120.00 
C. A. Barrows Co., Mdse 3.97 
The Hyde Park Press, Mdse 1.25 
Fritz Carter, Typewriting .75 
Willie H. Cunningham, Cartage — 1.50 
H. A. Brown Furniture Co., Labor 
and Material 35.90 
Oliver Ditson Co., Mdse 12.66 
B. S. Higgins Co., Mdse 1.90 
B. H. Motor Co., Mdse .29 
James Blanchard, Cartage and 
Labor 34.75 
F. E. Sherman, Mdse 36.70 
James E. Marcyes, Tuning Piano... 2.50 
American Seating Co., Repairs 4.20 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor and 
Material 111.18 
E. K. Whitaker, Labor and Ma-
terial 40.59 
Kenney Brothers & Wolkins, Mdse. 107.78 
Shea Brothers, Labor and Material 571.11 
Ralph L. Walls, Mdse 18.00 
Mrs. G. J. Loring, Mdse 4.50 
L. P. Carter, Mdse 6.80 
The Pioneer Mfg. Co., Mdse 32.30 
Masury, Young Co., Mdse 34.25 
Clark Coal Co., Repairs 15.00 
Bar Harbor Motor Co., Labor and 
Material 2.25 
William Quimby, Labor and Ma-
terial 28.25 
A. E. Lawrence Co., Labor and 
Material 1,59 
F. L. Carter, Labor and Material. 33.93 
Frank T. Young, Mdse 4.25 
Jordan & Ronald, Mdse .75 
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Stanley & Simpson, Labor and 
Material 106.25 
F. J. Brewer & Son, Inc., Mdse 23.82 
John W. Silk & Son, Labor and 
Material 2.40 
B. H. & U.R.Power Co., Lights.. 179.31 
New Casino Co., Use of Hall 50.00 
Beckley, Cardy Co., Mdse 4.16 
Howard & Brown, Printing Di-
plomas 34.20 
M. Franklin, Mdse 1.50 
Amount Expended.... $25,046.84 
Appropriation $23,750.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 1,732.86 
Frank McGouldrick, Tu i t ion . . . 440.00 
Frank McGouldrick, R e n t of 
Typewriters and Books Sold . . 163.45 
William Quimby, Bill paid twice 2.13 
Town of Tremont, Tuition 60.00 $26,148.44 
Balance Unexpended $ 1,101.60 
INDUSTRIAL EDUCATION 
MANUAL TRAINING 
Leon G. Lewis, Salary $2,077.75 
Charles M. Hay Paint Co., Mdse. 12.98 
King and Dexter Co., Mdse 60.05 
F. E. Sherman, Supplies 51.23 
F. J. Brewer & Son, Inc., Labor 
and Material 4.41 
A. E. Lawrence Co., Mdse 32.46 
John M. Woods, Mdse 191.77 
B. H. Transfer Co., Cartage 2.50 
William Quimby, Cartage 15.78 
Milton Bradley Co., Mdse 12.27 
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John F. Engerson, Supplies 75 
B. H. & U. R. Power Co., Power 28.00 
DOMESTIC SCIENCE 
$2,489.95 
Arra Sutton Mixter, Salary 855.47 
Lydia Hill Richardson, Salary.... 388.85 
J. V. Daney, Supplies 15.38 
Soper's Market, Supplies 183.75 
Atlantic & Pacific Tea Co., Supplies 66.69 
B. H. Steam Laundry, Laundry.. 21.60 
Graves Livery, Trucking 3.00 
Jordan & Ronald, Supplies 15.44 
F. E. Sherman, Mdse 4.85 
Mrs. George Loring, Mdse 3.10 
Green & Copp, Mdse 20.47 
Stanley & Simpson, Labor and 
Material 19.59 
Lymburner Electric Co., Mdse... 25.20 
Brewer Ice Co., Supplies 2.70 
A. B. & J. R. Hodgkins, Labor and 
Material 66.01 
Irving G. Frost, Contract 63.00 
John F. Engerson, Mdse 75 
Lewis Manck, Mdse .50 
Howard G. Russell, Mdse 1.00 
H. S. McFarland, Mdse 1.00 
B.H.& U.R.Power Co., Fuel. . 36.94 $1,795.29 
Amount Expended $4,285.24 
Appropriation 3,000.00 
Sundry Receipts 
State of Maine 1,728.01 
Frank McGouldrick, Supplies 
Sold 114.53 $4,842.54 
Balance Unexpended $ 557.30 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
Frank E. McGouldrick, Salary as 
Superintendent $2,275.00 
John B. Ells, Services on School 
Board 50.00 
Frank E. Whitmore, Sendees on 
School Board 50.00 
Harold F. Carter, Services on 
School Board 50.00 
Burton Webber, Services as At-
tendance Officer 60.00 
Charles J. Fowler, Services as At-
tendance Officer 60.00 
W. H. Sherman, Mdse 6.25 
N. E. Tel. & Tel. Co., Telephone.. 31.51 
Sherman Publishing Co., Printing. 165.50 
Library Bureau, Office Equipment. 165.35 
Frank E. McGouldrick, Cash paid 
for postage and telephone 58.09 
Amount Expended $2,971.70 
Appropriation $2,900.00 
Balance Overdrawn $ 71.70 
REPAIRS OF RURAL SCHOOL BUILDINGS 
F. J. Brewer & Son, Inc., Labor and 
Material 4.60 
Burton Webber, Labor 4.00 
Howard Russell, Labor 21.50 
A. E. Lawrence Co., Labor and 
Material 15.20 
F. E. Sherman, Mdse 21.29 
Green & Copp Co., Mdse 26.65 
Linwood Richardson, Labor 4.00 
Lymburner Electric Co., Mdse... 3.82 
The Pioneer Mfg., Co., Mdse 32.30 
Edward E. Babb Co., Mdse 364.89 
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Maine Central Railroad Co., freight 25.13 
Edward J. Gray, Labor 11.00 
Arthur Cunningham, Trucking. .. 2.00 
W. H. DeLaittre, Labor 12.00 
Stanley & Simpsorr, Labor and 
Material 6.25 
Harry L. Home, Mdse 124.87 
Reginald Ingalls, Labor and Ma-
terial 195.95 
R. L. White, Labor and Material... 262.35 
Graves Liven-, Team Hire 3.00 
Sprague's Paint Shop, Mdse. . . . 3. 50 
John K. Preble, Labor and Ma-
terial 31.63 
A.B.&J. R. Hodgkins, Signs.. . 2.50 
R. H. Moon Co., Labor and Ma-
terial 459.64 
Eugene Hamor, Labor 5.40 
George Mayo, Labor and Material 15.14 
Charles N. Smart, Mdse 11.50 
F. L. Carter, Labor and Material .. 91.65 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 15.00 
Amount Expended $1,776.76 
Appropriation $1,500.00 
Balance Overdrawn $ 276.76 
PHYSICAL EDUCATION 
Paid Laura Knowlton, one-half 
Annual Salary, as Supervisor of 
Physical Education $ 500.00 
Appropriation 1,000.00 
Balance Unexpended $ 500.00 
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MEDICAL INSPECTION 
J. H. Patten M. D. Services as 
Inspector $ 150.00 
George R. Hagerthy, M. D. Services 
as Inspector 150. 0C 
Amount Expended $ 300.00 
Appropriation $ 300.00 
KINDERGARTEN 
Paid Bar Harbor Kindergarten 
Association $2,400.00 
Appropriation $2,400.00 
LIBRARY 
Paid Jesup Memorial Library $ 550.00 
Appropriation $ 500.00 
Received from State of Maine... 50.00 550.00 
RECREATION 
Eden Agricultural Society 
Paid Charles F. King, Treas $100.00 
Appropriation $100.00 
MEMORIAL DAY 
Paid James M. Parker Post $350.00 
Appropriation $350.00 
BAR HARBOR BAND 
Paid Carl D. Ingalls, Treas $3,500.00 
Appropriation $3,500.00 
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WATER RENTS 
Paid Bar Harbor Water Co., for 
Bar Harbor $4,100 00 
Paid Bar Harbor Water Co., for 
Salisbury Cove 500.00 
Amount Expended.... $4,600.00 
Appropriation—for Bar Harbor. . 4,100.00 
Appropriation—for Salisbury Cove. 575.00 $4,675.00 
Balance Unexpended $ 75.00 
INTEREST 
Augusta Savings Bank, Interest on 
Bonds $1,120.00 
First National Bank of Boston, 
Interest on Bonds 1,820.00 
Institute for Savings in Newbury-
port, Interest on Bonds 800.00 
ProvidentCo-operative Co., Inter-
est on Bonds 400.00 
South Berwick Savings Bank, In-
terest on Bonds 400.00 
A. E. Lawrence, Interest on Bonds 120.00 
Medomak National Bank, Interest 
on Bonds 40.00 
Prank L. Day, Interest on Bonds... 40.00 
Benj. M. Jackson, Interest on 
Bonds 200.00 
Estate of John F. Liscomb, In-
terest on Bonds 80.00 
James R. McColl, Interest on 
Bonds 100.00 
Frank W. Phelps, Interest on 
Bonds 40.00 
H. F. Carter, Interest on School 
Fund 109.72 
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Bar Harbor Banking & Trust Co., 
Interest on Notes 1,280.31 
First National Bank of Bar Harbor, 
Interest on Notes 2,190.31 
Amount Expended $8,453.34 
Appropriation $6,500.00 
Sundry Receipts. 
First National Bank of Bar Har-
bor, Interest on Deposits 310.17 
Bar Harbor Banking & Trust Co. 
Interest on Deposits 308.60 
Interest on Taxes 1,033.78 $8,152.55 
Balance Overdrawn $300.79 
MOTHERS' AID 
Paid Mrs. Minnie Clark $216.00 
Mrs. Elizabeth Elder 168.00 
Mrs. Geneva Woodworth... 288.00 
Mrs. Sadie Burch 360.00 
Mrs. Gertrude Linscott 9.00 
Mrs. Lillian Ames 168.00 
Mrs. Alice Carter 192.00 
Mrs. Anna Barnes 120.00 
Amount Expended — $1,521.00 
Appropriation $700.00 
Received from State of Maine.... 528.00 $1,228.00 
Balance Overdrawn $293.00 
UNCLASSIFIED 
ADVERTISING BAR HARBOR 
T. L. Roberts, Salary and Expense. $1,275.39 
Sherman Publishing Co., Printing. 95.00 
H. L. Bradley, Services and Print-
ing 169.35 
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Royal Typewriter Co., Typewriter. 70.00 
G. P. Cleaves, Services 5.00 
S. M. Liscomb, Expenses 27.30 
A. Garland Hall, Services 30.00 
Auto Blue Book Publishing Co., 
Advertising 160.00 
E. K. Whitaker, Mdse 43.00 
W. H. Sherman, Mdse 9.28 
R. H. Moon Co., Labor and Mate-
rial 56.03 
R. N. Gray, Car Hire 194.00 
American Railway Express Co., 
Freight 57.92 
J. F. Gerrity & Co., Mdse 90.82 
W. P. Wadleigh, Services 57.00 
A. E. Lawrence Co., Mdse., and 
Making Signs 22.46 
J. A. Stevens, Labor and Material.. 71.50 
Foster & Reynolds Co., Advertising 507.95 
The Bar Harbor Times, Printing.. 1,669.66 
Alice Graham, Services 165.00 
G. C. Tainsh Sign Co., Mdse 15.00 
J. W. Barber Adv., Agency, Ad-
vertising 1,343.45 
F. E. Sherman, Mdse 4.97 
Jordan Pond House, Mdse 15.27 
E. E. Dorr, Labor 15.00 
Bangor Publishing Co., Advertising 225.79 
J. P. Bass Publishing Co., Ad-
vertising 81.00 
Sprague's Paint Shop, Labor and 
Material 54.77 
Bar Harbor Board of Trade, Card 
Signs 1.00 
Mrs. Melinda Quinn, Rent for Road 
Sign 3.00 
William J. Richards, Labor 3.00 
Everard D. Alley, Labor 2.00 
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J. H. Sawyer, Mdse 55.00 
N. E. Tel & Tel. Co., Telephone. . . 195.06 
Bar Harbor Transfer Co., Trucking 75 
Amount Expended $6,809.72 
Appropriation $6,200.00 
Balance from 1921 763.26 $6,963.26 
Balance Unexpended $153.54 
DAMAGE TO HORSE 
Paid H. C. Whitney $100.00 
Appropriation 100.00 
GRANT COTTAGE 
H. A. Lawford, Labor and Material $34.10 
E.C.Webb, Labor and Material.. 12.20 
Milton H. Moore, Labor 4.00 
F. J. Brewer & Son, Inc., Labor 
and Material 2.00 
H. A. Brown Furniture Co., Mdse.. 3.50 
Amount Expended $55.80 
Received for Rent 617.50 
Balance Unexpended $561.70 
PUBLIC PARKS 
John D. Filliettaz, Team Labor.. $20.00 
A. E. Liscomb, Labor 20.00 
Charles E. Mitchell, Labor 35.00 
Mt. Desert Nurseries, Labor and 
Material 242.35 
Thomas Farley, Labor 6.00 
Amount Expended $323.35 
Appropriation 350.00 
Balance Unexpended $26.65 
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SUNDRY ACCOUNTS 
Fred H. Gerry, Cash paid out, 
account of insane 12.78 
R. G. Higgins, M. D. Examining 
Insane 5 00 
Ralph W. Wakefield, M. D. Ex-
amining Insane 15.00 
Charles C. Morrison, Jr., M. D. 
Examining Insane 5.00 
C. C. Morrison, M. D. Examining 
Insane 5.00 
George C. McKay, Car Hire, Ac-
count of Insane 20.00 
Fred H. Gerry, Expense to Bangor 
with Insane 31.32 
J. H. Patten, M. D. Examining 
Insane 5.00 
R. G. Higgins, M. D. Examining 
Insane and Services 6.00 
E. J. Morrison, M. D. Examining 
Insane and Services 26.00 
Olin L. Wood, Care of Insane.... 5.00 
B.E. Whitney, Care of Insane. 3.00 
James Young, Care of Insane.. . 5.50 
William Flagg, Care of Insane 4.00 
Lymburner Electric Co., Labor on 
Bandstand 7.00 
Bar Harbor & U. R. Power Co. 
Lights, Band Stand 3.15 
Amount Expended $158.75 
AID TO DEPENDENTS OF SOLDIERS, SAILORS AND MARINES 
Paid Mrs. Frederick Barstow $459.09 
Received from State of Maine 235.66 
Due from State of Maine $223.43 
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DOG TAXES 
Paid State of Maine $205.00 
Received from Town Clerk 205.00 
STATE PENSIONS 
Paid C. F. Paine, Treas $276.00 
Received from State of Maine 276.00 
STATE TAX 
Paid State of Maine $41,389.37 
Amount Assessed 41,389.37 
COUNTY TAX 
Paid H. F. Wescott, County Treas $ 9,915.84 
Amount Assessed $ 9,915.84 
MT. DESERT BRIDGE TAX 
Paid Treasurer Mt. Desert Bridge Dist $ 4,827.54 
Amount Assessed $ 4,827.54 
OVERLAY ACCOUNT 
Paid C. F. Paine, Collector, Abatements $ 1,079.41 
Amount Assessed 377.48 
Sundry Receipts 
Taxes paid after Abatement 4.90 
Supplementary Tax 21.00 403.38 
Balance Overdrawn $676.03 
PRINCIPAL ON NOTES AND BONDS 
Institute for Savings in Newbury-
port, Bonds $5,000.00 
Provident Co-operative Co., Bonds 5,000.00 
Augusta Savings Bank, Bonds 2,500.00 
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First National Bank, Bar Harbor, 
Notes 4,250.00 
Bar Harbor Banking & Trust Co., 
Notes 2,250.00 
Amount Expended $19,000.00 
Appropriation $19,000.00 
STREET LIGHTING 
Paid Bar Harbor & Union River 
Power Co., $ 8,665.98 
Appropriation $8,500.00 
Received from Estate of Thomas De 
Witt Cuyler, Lights on Kebo St.. 100.00 $ 8,600.00 
Balance Overdrawn $ 65.98 
STATE AID ROAD, NO. 7 
Reuben Gray, Car Hire $ 5.00 
Highway Dept., Culverts 30 80 
E. W. Hill, Services as Engineer, 
and Material 70.00 
A. E. Lawrence Co., Mdse 35.25 
R. H. Moon Co., Mdse 12.16 
Standard Oil Co., of New York, 
Mdse 26.35 
Clark Coal Co., Fuel 22.00 
B. H. Young Co., Mdse 11.60 
B. S. Higgins Co., Mdse 2.55 
Frank Urquhart, Labor 203.75 
Eben Parsons, Labor 145.00 
Elmer Williams, Labor 59.50 
Martin Webber, Labor 89.50 
Leslie Hamor, Labor 220.00 
B. A. Hamor, Labor 149.00 
Vasconie Higgins, Labor 89.25 
John H. Prescott, Labor 97.50 
M. L. Hamor, Team Hire 159.00 
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Thomas Farley, Labor 125.00 
Herbert Grindle, Labor |24.00 
George Young, Labor 111.00 
Stephen Albee, Labor 92.00 
James Norton, Labor 80.00 
Charles Jordan, Labor 87.00 
John K. Preble, Truck Hire 315.00 
Grover Bunker, Truck Hire, and 
Labor 156.75 
Highway Department, Truck and 
Team Hire 350.00 
M.L. Hamor, Use of Car 7.50 
Amount Expended $2,776.46 
Appropriation $1,732.00 
Received from State of Maine 1,139.30 2,871.30 
Balance Unexpended $ 94.84 
STATE AID ROAD, THIRD CLASS 
Highway Dept., Mdse $ 30.50 
Harry Bradley, Gravel 20.00 
Percy Garland, Gravel 34.00 
E. E. Braley, Gravel 74.00 
P. W. Blanchfield, Gravel 9.00 
Clark Coal Co., Coal .85 
D. P. Brewer, Labor 105.00 
D. P. Brewer, Use of Car 18.00 
D. P. Brewer, Cash paid out 13.99 
Olin Richardson, Labor 68.00 
A. L. Richardson, Labor 77.50 
Murray Lurvey, Labor 68.00 
W. H. Young, Labor 20.00 
John Preble, Truck Hire 150.00 
Almon Grey, Labor 60.00 
Maurice Emery, Labor 44.00 
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Highway Dept, Truck Hire 80.00 
E. E. Braley, Team Hire 64.00 
Amount Expended $ 936.84 
Received from State of Maine... 934.70 
Balance Overdrawn $ 2.14 
BILLS PAID FOR PREVIOUS YEARS 
B. F. Barstow, Poor Dept $ 12.54 
Clarence Alley, Poor Dept 11.09 
Florence H. Alley, Poor Dept 12.15 
J. L. Pray, Poor Dept 4.65 
City of Bangor, Poor Dept 52.00 
George H. Sheehan, Poor Dept... 9.01 
A. C. Fernald, Poor Dept 50.00 
R. G. Higgins, M. D. Poor Dept. 25.00 
State of Maine, Poor Dept 208.00 
City of Bath, Poor Dept 14.50 
George Ryder, Poor Dept 8.00 
C. C. Morrison, M. D. Poor Dept. 7.00 
E. C. Sargent, Poor Dept 96.00 
Mrs. H. R. Wilson, Poor Dept 21.00 
West End Drug Co., Poor Dept 8.10 
Franklin's Shoe Store, Poor Dept.. 6.85 
Charles C. Ladd, Poor Dept 16.30 
A. E. Lawrence Co., School Dept.. 53.15 
Frank M. Rich, School Dept 3.00 
H. A. Lawford, School Dept 1.05 
N. E. Tel. & Tel., Isolated Hospital 4.63 
N. E. Tel. & Tel. Co., Fire Dept... 2.92 
N. E. Tel. & Tel. Co., Gen. Govt.... 8.15 
N. E. Tel. & Tel. Co., Police Dept.. 4.04 
N. E. Tel. & Tel. Co., School Dept.. . 55 
Graves Livery, Board of Health. . 6.00 
H. D. Moon, Board of Health 13.05 
Town of Hancock, Mothers' Aid.... 99.00 
Ora G. Strout, General Government 4.00 
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Brewer Ice Co., Highway Dept 2.00 
G. N. Rich, General Government... 5.00 
H. L. Graham, General Govern-
ment 41.70 
Mrs. George H. Phillips, Expense 
of Insane 10.00 
B. E. Clark, General Government. 135.00 
Albert H. Stanley, Highway Dept.. 5.00 
Edward F. Ober, Board of Health. 10.00 
Amount Expended $970.43 
SUNIfitY RECEIPTS 
Permanent Loan, For Permanent 
Roads $15,000.00 
State of Maine, for Soldiers Pen-
sions, due 1921 147.00 
State of Maine, Aid to Dependents 
of Soldiers, Sailors and Marines, 
1921 262.82 
State of Maine, Mothers' Aid, 1921. 189.00 
State of Maine, Poor Acct. 1921... 164.11 
John P. Dunton, Bills paid in 1921 129.75 
Town of Bluehill, Poor Acct. Due in 
1921 256.60 
Fannie Harvey, Bills paid in 1921. 10.00 
F. H. Gerry, Bills paid in 1921 . . . . 44.00 
Town of Tremont, Board of Health, 
Due in 1921 184.13 
Reginald Ingalls, Highway Dept. 
Due in 1921 200.00 
Town of Frankfort, Poor Dept. 
Due in 1921 155.65 
Taxes paid after abatement 4.90 
Taxes omitted from list 6.00 
Licenses and Permits 574.40 
Railroad and Telegraph Tax 127.89 
State of Maine, Bank Stock Tax... 2,496.82 
Total Sundry Receipts — $19,953.07 
Report of Board of Health 
To THE CITIZENS OF THE TOWN OF BAR HARBOR: 
During the year of 1922 we have had 6 cases of Dip-
theria, 6 suspected cases, numerous cases of La Grippe, 1 
case of mumps, and 34 cases of Scarlet Fever. 
Fifteen of these cases were cared for at the Isolated 
Hospital, and the balance in their homes. 
There has been during the whole year a wide-spread 
epidemic of a mild form of scarlet fever. While there were 
fatal cases in various parts of the State, there have been' no 
deaths in Bar Harbor from this cause. 
About 125 cases of nuisances have been received, in-
vestigated'and adjusted. 
As the Isolated Hospital was in operation for a longer 
period this year than ever before, it was found necessary to 
purchase some additional house supplies and have the 
floors varnished. 
\To serious cases of venereal disease reported. This 
division of the work shows considerable improvement. 
The two milk tests taken during the summer season, 
showed very plainly that great care is being taken with the 
milk, and that the milk supply of Bar Harbor is equal to 
the best. 
Examinations of hotels, restaurants and all stores 
dispensing foods or drinks were made by State Inspectors 
who gave excellent reports. 
The unusually large number of cases of contagious 
disease required the keeping open of the Isolated Hospital 
by far the greater part of the year, and thus increased the 
expense of the department greatly. 
There is due from individuals and other towns a consi-
derable amount, which when paid in, will make a large re-
duction in the actual cost to the Town. 
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The Isolated Hospital received from Mr. W. S. Moore 
a gift of a phonograph and records, which with several 
other gifts of records from members of our Summer Resi-
dents was greatly appreciated. 
The unfailing courtesy and co-operation extended to this 
department by the physicians, the Red Cross and other 
unofficial organizations during the past year, is greatly ap-
preciated by the members of the department. 
Respectfully submitted, 
W. P. Wadleigh, Health Officer 
J. W. Silk, Jr., 
Board of Health 
Report of Building Inspector 
Following is the list of permits issued during the past 
year by the Building Inspector: 
NEW BUILDINGS 
Lloyd White, dwelling $1,500.00 
Victor Gooch, dwelling 3,000.00 
U. S. Government, Officers' 
Quarters 14,200.00 
George Nickerscn, dwelling 3,000.00 
Carl Paine, dwelling 3,500.00 
Herbert Higgins, dwelling 6,000.00 
Phoebe Rodick, dwelling 10,000.00 
Charles Higgins, dwelling 5,000.00 
Fulton Redman, dwelling 12,000.00 
James Heard, dwelling 6,000.00 
Winfield Hodgkins, garage 200.00 
$64,400.00 
ADDITIONS, ALTERATIONS, AND REPAIRS 
C. A. Wescott, Newport Hotel. . . . $6,000.00 
Albion Sherman 1,000.00 
Charles Morrison, Jr 1,800.00 
Ralph W. Wakefield 3,000.00 
FredGrindle 400.00 
J. L. Ketterlinus 8,000.00 
Winfield Hodgkins 100.00 
H. M. Hodgkins 3,500.00 
George L. Ingraham 9,000.00 
Charles Gower 500.00 
H. S. Nason & Son 4,000.00 
Mrs. B. C. Tilghman $1,000.00 
Mrs. McCormick Goodhart 2,000.00 
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Mrs. William L. Savage 2,000.00 
Henry Baker 4,000.00 
H.H.Young 600.00 $46,900.00 
Total $111,300.00 
Respectfully submitted, 
JOHN W. DAVIS, 
Building Inspector. 
Report of Road Commissioners 
GENERAL ROAD ACCOUNT 
EASTERN DIVISION 
LABOR OF MEN 
Paid Vasconie Higgins 35.00 
Elmer Williams 18.00 
C. Springer 142.50 
Frank Urquhart 40.00 
Frank Higgins 6.00 
Alex Young 128.00 
E. 0. Dorr 125.00 
Lawrence Emery 66.00 
Percy Goodwin 8.00 
CarlConners 2.00 
Benj. Finn 6.00 
Ansel Davis 191.00 
James Young 2.00 
Scott Rodick 20.00 
John Stanley 215.00 
Daniel Smith 24.00 
Norris Higgins 311.00 
Chas. Jordan 74.00 
Geo. Clark 16.00 
Arno Pettingill 28.00 
Joseph Bennett 28.00 
Bassel Webber 4.00 
RoyceCoffron 8.00 
Fred Gray 355.00 
Al. Webber 42.00 
Eben Parsons 90.00 
Morton Perkins 269.00 
N. B. Andrews 93.00 
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Paul Savage 23.00 
Ed. McQuinn 96.00 
Martin Webber 258.00 
W. M. McFarland 36.00 
A. F. Manning 398.37 
B. A. Hamor 202.00 
EbenCoffron 34.00 
Herbert Grindle 28.00 
Walter Dunton 216.25 
Thomas Farley 86.50 
Wm. Smith 174.50 
Geo. Young 186.50 
OlinWood 30.00 
Philmore Dorr 426.00 
Herbert Wilbur 750.00 
John Atchinson 38.00 
Wm. Cody 104.00 
Harry Stearns 25.20 
Henry Bragdon 8.00 
Leslie Hamor 495.05 
Hermon Stover 44.00 
James Mitchell 2.00 
Wm. Sylvia 912.00 
James Farley 2.00 
Arthur Ralph 212.00 
G. M. Jellison 96.87 
A. C. Jellison 4.00 
Chas. Mosley 159.00 
Peter Hicks 2.00 
Heman Rodick 54.00 
Joseph Mitchell 31.00 
Edwin Mitchell 143.50 
Irving Gray 80.00 
John Prescott 369.00 
Ed. Falkenstrom 4.00 
James Norton 49.50 
W. H. Liscomb 5.00 8,132.19 
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TRUCKING 
Paid Walter Weaver 125.00 
C. C. Morrison 414.00 
E. E. Dorr 80.00 
E. K. Whitaker 250.00 
Grover Bunker 42.50 
Reginald Ingalls 1,292.50 
J.K.Preble 822.50 
M. L. Hamor 376.00 
Brewer Ice Co 104.00 
W. M. McFarland 84.00 
OraStrout 45.75 
A. F. Manning 44.00 
Graves Bros 18.50 
M. L. Hamor, car 531.00 
4,229.75 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Keith's Garage 468.86 
G. Arthur Liscomb 213.48 
E.W.Hill 56.00 
E. K. Whitaker 16.22 
A. B. & J. R. Hodgkins 74.49 
Lally Com'l Body Co. 1 6 8 
M. C. R. R 104.86 
Bar Harbor Motor Co.. . 347.65 
Universal Road Mch. Co. . .. 886.81 
Arthur Cunningham, car hire. 5.00 
Union Iron Works 54.40 
F. E.Sherman 4.45 
Sherman Publishing Co 7.00 
Brewer Ice Co 110.35 
Fred C. Lynam, insurance 10.50 
Waldo Bros & Bond Co 84.20 
L.P.Carter 132.56 
R. H. Moon Co 60.99 
A. E. Lawrence Co 134.20 
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Shea Bros 114.38 
E .C.Webb 132.75 
Eastern S. S. Co 141.99 
John K.Preble 75.00 
J. W. Silk & Son 68.57 
C. M.ConantCo 16.85 
Sprague's Paint Shop .50 
Theo. W. Grindle 91.00 
W.H.Sherman 4.42 
Graves Livery ,car hire 2.00 
Bar Harbor & Union River 
Power Co 29.45 
A. L. Richarsdon 41.60 
B.H.Young 288.80 
The Barrett Co 820.13 
Malvern Greenhouses 79.00 
Standard Oil Co 3,332.57 
Green & Copp Co 13.25 
W. A. Thompson 1.00 
Ralph Walls 18.20 
C. C. Morrison, lumber 148.21 
C. A. Weaver 290.85 
Clark Coal Co 276.86 
Lymburner Electric Co 435.82 
Ora G. Strout 10.30 
FireDept 551.97 
A. B. Leland 22.62 
Pearl Pond 18.95 
Fifield&Joy 5.76 
Snow & Nealley Co 14.51 
Reginald Ingalls 405.00 
Keystone Driller Co 281.09 
Sullivan Mch. Co 177.99 
R. N. Gray, Car hire 5.00 
E. E. Dorr 15.00 
A. L. Manchester 17.50 
E .F .Jordan .84 
Melvin Emerson, gravel 12.50 
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Elmer Sargent 4 00 
Geo. B. Dorr, land rent 80.00 
Mrs. Geo. Dolliver 7.20 
W. M. McFarland 23.25 
MacLeod's Garage 9.37 
Wm. L.Pierce 4.91 
F.L.Carter 2.40 
Sewer Dept. use of forge 25.00 
B. S. HigginsCo 78.96 
Town of Mt. Desert 399.90 
T. C. Higgins 25.26 
WESTERN DIVISION 
LABOR OF MEN 
Paid Herbert Salisbury 90.00 
C. Billington 111.00 
Waldo Jordan 14.00 
Olin Richardson 180.00 
Ernest Gilbert 207.00 
Murray Lurvey 256.00 
Philip Giles 104.00 
Frederick Hadley 253.00 
Don Cowan 6.00 
Henry Graten 88.50 
Chester Rich 291.99 
John L. Hodgkins 17.50 
PaulBowden 173.00 
Dallas Hodgkins 191.00 
S.M.Gilbert 117.00 
Howard McFarland 149.00 
Fred Sawyer 9.00 
Walter Sargent Jr 4.00 
Lyle Smith 85.00 
Elmore Sargent 94.00 
AlmonGray 61.00 
Elvin Higgins 41.00 
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Melvin Hamor Jr 34.00 
Albert Hanscom 22.00 
Frank L. Higgins 108.50 
Bernie Richardson 91.00 
M.B.Richardson 145.75 
A. R. McFarland 75.50 
Tyler Stanley 199.00 
Dudley Sargent 127.00 
W.M.Salisbury 54.00 
Malcolm Salisbury 34.00 
Geo. Nickerson 14.00 
Lewis Salisbury 44.00 
Elmore Stanley 83.00 
Maxwell Leland 35.00 
Otis Leland 39.00 
Lester Alley 87.00 
Joseph Hetchcoat 25.50 
Adelbert Gray 73.00 
W. C. Liscomb 62.00 
Maurice King 62.00 
Mortimer Richardson 16.00 
Hoyt Richardson 8.00 
W. M. McFarland 66.00 
Heman Rodick 42.00 
Scott Rodick 18.00 
John Thomas 66.00 
Nelson Mitchell 83.00 
Oscar Higgins 10.50 
Ora Thompson 34.00 
Lewis Leland 8.50 
Ernest Jordan 6.00 
Maurice Emery 12.00 
Harry Higgins 4.00 
Sheridan Gilbert 2.00 
4,334.24 
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LABOR AND MATERIAL 
D. P. Brewer 92.03 
A. R. Hanscom 44.97 
G.N.Rich 4.33 
OraStrout 63.02 
R.L.White 105.78 
W. M. McFarland 10.00 
Jones Tracy 3.00 
323.13 
TRUCKING 
Paid D.P.Brewer 684.00 
D. P. Brewer, car 319.50 
W. H. DeLaittre 256.00 
S. E. Leighton 382.00 
E. E. Braley 538.00 
Fred Sawyer 71.50 
Clarence Alley 54.00 
W.W.Sargent 154.00 
M. B. Richardson 60.50 
Almon Gray 41.25 
H.B.Gilbert 252.00 
Frank Thompson 251.00 
W. M. Salisbury 152.00 
E. H. Higgins 58.00 
M.B.Richardson 13.75 
Shea Bros 180.00 
W. M. McFarland 144.00 
Alfonzo Mitchell 116.00 
Lewis Garland 79.75 
S. H. Higgins 24.00 
Chas. F.King 28.00 
3,859.25 
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GENERAL SIDEWALKS 
LABOR OF MEN 
Paid Philmore Dorr 2.00 
Paul Savage 8.00 
Ed. Falkenstrom 12.00 
Thomas Farley 48.00 
Edwin Mitchell 31.50 
N. B.Andrews 8.00 
John Atchinson 8.00 
Wm. Smith 16.00 
Joseph Mitchell 8.00 
James Norton 34.00 
E. O. Dorr 80.00 
Eben Parsons 12.00 
Chas. Jordan 42.00 
John Hodgkins 24.00 
A. F. Manning 10.00 
Norris Higgins 8.00 
Leslie Hamor 3.75 
Herbert Wilbur 150.00 
CarlConners 6.00 
Chas. Mosley 4.00 
Wm. Sylvia 4.00 
Albert Mitchell 4.00 
Vasconie Higgins 175.50 
Elmer Williams 117.00 
Roy Ross 105.00 
Frank Urquhart 121.00 
A. R. McFarland 32.00 
Samuel Rich 8.00 
Bernie Richardson 8.00 
Maxwell Leland 26.00 
OtisLeland 10.00 
Lester Alley 14.00 
Paul Bowden 24.00 
1,163.75 
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TRUCKING 
Grover Bunker 141.25 
M. L. Hamor 24.00 
165.26 
LABOR AND MATERIAL 
Paid A. E. Lawrence Co 11.28 
John K.Preble 735.65 
B.H.Young Co 13.94 
R. H. Moon Co 10.55 
Shea Bros 4.86 
F.E.Sherman .40 
Leslie Hamor, use gas engine.... 35.00 
B. S. HigginsCo 1.25 
812.93 
CLEANING STREETS 
LABOR OF MEN 
Paid Hermon Stover 496.00 
Henry Bragdon 6.00 
PhilmoreDorr 16.00 
John Atchison 38.00 
Herbert Wilbur 90.00 
Thomas Farley 60.00 
Alex Young 22.00 
Chas. Mosley 16.00 
Joseph Mitchell 43.00 
E. O. Dorr 10.00 
N.B.Andrews 4.00 
Paul Savage 4.00 
Eben Parsons 12.00 
James Norton 8.00 
James Mitchell 8.00 
Chas. Jordan 41.00 
Norris Higgins 41.00 
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Wm. Sylvia 2.00 
John Prescott 17.00 
Dennis Hayes 80.00 
Graves Bros, team 760.36 
1,774.36 
CRUSHING STONE 
LABOR OF MEN 
Paid Lawrence Emery 319.50 
Ed. McQuinn 106.00 
Leslie Hamor 106.00 
Hermon Stover 96.00 
Geo. Stover 4.00 
Philmore Dorr 10.00 
Chas. Mosley 10.00 
Albert Mitchell 20.00 
Walter Stanley 352.49 
Vasconie Higgins 291.75 
Al Webber... 179.00 
Alex Young 4.00 
Elmer Williams 187.00 
Martin Webber 12.00 
Myron Gray 4.00 
Irving Gray 169.50 
Joseph Puffer 135.00 
Herbert Grindle 162.50 
Wm. Albee 160.50 
Frank Urquhart 184.50 
Henry Stanley 49.50 
Edwin Mitchell 49.50 
Preston Stover 79.00 
John Weed 35.50 
Lewis Leland 10.00 
Wm. Woodbury 50.00 
Edgar Higgins 52.00 
Eben Parsons 89.50 
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James Coffin 14.00 
Roy Mosley 50.00 
Thomas Farley 20.00 
3,012.74 
TRUCKING 
Paid Walter Weaver.. 30.00 
Brewer Ice Co 4.00 
Ralph Walls 212.43 
OraStrout 69.81 
M. L. Hamor 8.00 
324.24 
LABOR AND MATERIAL 
Paid A. E. Lawrence Co 106.14 
P. W. Blanchfield 730.30 
Bar Harbor & Union River 
Power Co 425.35 
E.C.Webb 41.08 
New Eng. Road Mch. Co... 59.05 
Clark Coal Co 11.50 
Lymburner Electric Co 18.75 
1,392.17 
PERMANENT ROAD DRAINAGE 
LABOR 
Paid Arthur Ralph 12.00 
N. B. Andrews 20.00 
Hermon Stover 16.00 
Ed. McQuinn 8.00 
Edwin Mitchell 8.00 
Paul Savage 16.00 
Fred Gray 6.00 
Norris Higgins 24.00 
Martin Webber 8.00 
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Joseph Mitchell 4.00 
Geo. Young 16.00 
Thomas Farley 16.00 
CarlConners 7.00 
John Prescott 11.00 
E. O. Dorr 4.00 
Graves Bros, team 2.75 
Brewer Ice Co., team 16.00 
194.75 
LABOR AND MATERIAL 
Paid R. B. Dunning & Co 438.80 
Shea Bros 43.76 
John K.Preble 316.50 
A. B. Leland 52.61 
851.67 
ROADSIDE EAST 
Paid Albert Mitchell 10.00 
Edwin Mitchell 26.00 
Irving Gray 26.00 
Fred Gray 29.00 
Arthur Ralph 10.00 
RoyceCoffron 14.00 
Eben Parsons 16.00 
Alex Young 4.00 
Peter Hicks 7.00 
Grover Bunker, truck 4.00 
146.00 
ROADSIDE WEST 
Paid Dudley Sargent 4.00 
Ora Thompson 8.00 
W. C. Liscomb 8.00 
M.B.Richardson 24.00 
Mortimer Richardson 22.0C 
66.00 
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SCHOONER HEAD ROAD 
LABOR OF MEN 
Paid Wm. Smith 12.00 
Edwin Mitchell 12.00 
Eben Parsons 8.00 
John Prescott 12.00 
Alex Young 12.00 
Geo. Young 12.00 
B. A. Hamor 12.00 
Morton Perkins 12.00 
Leslie Hamor 18.00 
EdMcQuinn 12.00 
Martin Webber 12.00 
Ansel Davis 12.00 
C. Springer 15.00 
Pearl Salisbury 6.00 
— 167.00 
TRUCKING 
Paid Reginald Ingalls 90.00 
Brewer Ice Co 8.00 
M. L. Hamor 8.00 
Graves Bros 2.00 
108.00 
STREET SUPERINTENDENTS 
Paid M. L. Hamor 1,872.00 
D. P. Brewer 810.00 
2,682.00 
ROAD COMMISSIONERS 
Paid L. P. Carter 50.00 
John K.Preble 50.00 
Lawrence Emery 50.00 
150.00 
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STATE HIGHWAY MAINTENANCE 
Treasurer of State 447.00 
TOWN STABLE 
Bar Harbor & Union River Power Co 12.00 
HORSE-SHED 
Rodick Realty Co., land rent 100.00 
Lymburner Electric Co 1.65 
Bar Harbor & Union River Power Co. 12.35 
114.00 
Total Amount Expended $45,858.60 
General Appropriation 35,000.00 
Rec'd from Reginald Ingalls material 
sold 4,028.70 
Carl H. Peterson, labor 
furnished 24.00 
Louise P Satterlee labor 
furnished 40.00 
Walter Stanley, bill paid 
twice 15.00 
Sewer Dept. labor and 
material 22.50 
Geo. W. Austin, Tarvia 
sold 9.00 
State of Maine 135.50 
Richard W. Hale, material 
sold 14.00 
State Aid Road No. 7 Use 
of Town Truck 491.30 
Bar Harbor Water Co. 
labor and material . . . . 94.50 
John H. Stalford, labor 
and material 168.50 
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M. L. Hamor, use of Town 
Truck 20.00 
Philip Livingston, use of 
Town Roller 20.00 40,083.00 
Amount Overdrawn $5,775.60 
REMOVING LEDGE—EAGLE LAKE ROAD 
LABOR OF MEN 
Paid Vasconie Higgins 252.00 
Elmer Williams 156.00 
Morton Perkins 52.00 
Walter Stanley 87.50 
Frank Urquhart 156.00 
C. Springer 165.00 
Heman Rodick 8.00 
Daniel Daigle 76.00 
Arthur Ralph 10.50 
Wm. Sylvia 12.50 
Edwin Mitchell 16.00 
Irving Gray 26.00 
Leslie Hamor 52.00 
Al. Webber 32.00 
Walter Dunton 37.50 
Hermon Stover 36.00 
Ed. McQuinn 32.00 
Fred Gray 14.00 
Martin Webber 12.00 
B. A. Hamor 24.00 
Eben Parsons 2.00 
Olin Wood 8.00 
Geo. Young 8.00 
1,275.00 
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TRUCKING 
Paid BrewerIceCo 96.00 
M. L. Hamor 40.00 
Grover Bunker 36.00 
172.00 
LABOR AND MATERIAL 
Paid Clark Coal Co 50.33 
A. E. Lawrence Co 29.71 
P. W. Blanchfield 256.10 
F. J. Brewer & Son 3.57 339.71 
Total Amount Expended 1,786.71 
Appropriation 1,800.00 
Balance Unexpended 13.29 
REMOVAL OF SNOW 
LABOR OF MEN 
Paid Keith Higgins 3.00 
W.J.Richards 4.50 
Fred Mayo 4.00 
J. L. Fogg 4.00 
Alfonzo Mitchell 5.00 
Wade Russell 2.50 
Maynard Russell 2.50 
John Russell 5.75 
Fred Cummings 2.00 
Ernest Gilbert 6.00 
Rod Dolliver 4.00 
A. L. Richardson 2.00 
Linwood Richardson 4.00 
Byron Richardson 4.00 
Lyle Smith 4.00 
Malcolm Salisbury 5.00 
W.M.Salisbury 2.00 
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Batcheldor Dunbar 8.00 
Scott Rodick 4.00 
Dudley Sargent 2.00 
Bernard Nickerson 2.00 
Harry Higgins 4.00 
Elwood Hanscom 2.00 
Geo. Thomas 3.25 
SeldonStrout 4.00 
John Stanley 4.00 
D.J. McKenzie 4.00 
Chas. Paine 4.00 
W. W. Sargent. Jr 2.00 
Herbert Hall 3.00 
Shirley Thompson 9.00 
Lester McFarland 4.00 
Wm. Cody 66.50 
Carl Conners 4.00 
Arno Jordan 7.00 
P. Flanaghan 5.00 
Herbert Wilbur 240.00 
Rolland Robinson 3.50 
A. C. Jellison 18.00 
Albert Mitchell 2.00 
Edwin Mitchell 2.00 
G. M. Jellison 18.00 
Frank Bray 2.00 
A. F. Manning 1.50 
Arno Pettingill 2.00 
Percy Braley 4.00 
Harlie Thompson 1.50 
Maurice King 2.50 
Ernest Wilcomb 4.00 
Geo. Higgins 4.00 
Harry Smith 6.50 
W.O.Fogg 6.00 
PaulBowden 13.00 
Kenneth Johnson 6.00 
Waldo Jordan 6.00 
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Howard Russell 6.00 
Sherman Salisbury 6.00 
Jasper Holbrook 4.00 
Heman Rodick 10.00 
J. L. Hodgkins 8.00 
W. M. McFarland 12.00 
Emmons Hodgkins 2.00 
Frank Thompson 4.00 
Ora Thompson 2.00 
S. E. Leighton 4.00 
Julien Emery 6.00 
M. B. Richardson 28.75 
Dennis Hayes 115.00 
Henry Bragdon 141.00 
B. N.Andrews 27.00 
Wm. Sylvia 73.00 
Percy Keith 2.00 
C.F .King 8.00 
Oscar Higgins 3.50 
Chester Candage 5.50 
D. P. Brewer 12.00 
Mortimer Richardson 11.25 
PhilmoreDorr 98.50 
John Atchison 55.50 
John Weed 6.00 
Maynard Paine 8.00 
Martin Webber 8.00 
Arthur Ralph 7.50 
Norris Higgins 8.00 
Leslie Hamor 24.00 
Alex Young 8.00 
Clayton Vose 4.00 
Wm. Miller 4.00 
James Farley 4.00 
Daniel Daigle 4.00 
Peter Hicks 4.00 
W. H. Bunker 3.50 
James Mitchell 20.00 
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Kenneth Higgins 3.00 
W. H. Jellison 1.50 
Calvin Norton 1.00 
Maxwell Leland 8.00 
Lester Dunton 9.00 
Lewis Bowden 4.00 
E. P. Higgins 4.00 
Walter King 4.00 
Howard Norton 1 00 
Lewis Garland 2.75 
ArnoLunt 8.00 
W.W. Lunt 2.00 
Chester Rich 4.00 
Olin Richardson 4.00 
Patrick Lurvey 3.00 
Henry Grayton 4.00 
Chester Phippen 4.00 
Bernie Richardson 4.00 
C. Billingtcn 4.00 
Donald Powers 4.00 
Cole Higgins 3.00 
Herbert Salisbury 2.50 
Murray Lurvey 3.25 
Lorenzo Mayo 3.25 
Everett Liscomb 24.00 
Albert Stanley 30.50 
1,452.25 
LABOR OF TEAMS 
D. P. Brewer 20.00 
H.B.Gilbert 26.00 
Howard Russell 8.00 
W. M. McFarland 20.00 
D. P. Brewer, car 3.00 
S. E. Leighton 13.00 
W. H. DeLaittre 15.00 
C.F.King 8.00 
Brewer Ice Co 34.00 
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M. L. Hamor 30.00 
A. L. Manchester 90.24 
E. E. Braley 10.00 
W.M.Salisbury 12.00 
E. H. Higgins 8.00 
W.W.Sargent 4.00 
Graves Bros 36.00 
342.24 
Shea Bros 212.41 
J. K. Preble 219.00 
B. S. Higgins Co 2.55 
R. H. Moon Co .50 
Brewer Ice Co 4.20 
MacLeod's Garage 28.18 
Liscomb's Garage 1.35 
L. P. Carter, Cash Paid Out. 1.50 
469.69 
Total Amount Expended 2,264.18 
Appropriation 1,600.00 
Amount Overdrawn 664.18 
OILING AND SPRINKLING 
LABOR OF MEN 
Paid S. M. Gilbert 117.00 
Dudley Sargent 135.00 
Elmer Stanley 12.00 
Ernest Gilbert 47.00 
W. C. Liscomb 97.00 
Ora Thompson 34.00 
Nelson Mitchell 45.00 
Paul Bowden 56.00 
Malcem Salisbury 16.00 
Lewis Salisbury 22.00 
Frederick Hadley 4.00 
Tyler Stanley 4.00 
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Maurice King 8.00 
John Thomas 12.00 
Herbert Salisbury 12.00 
Chas. Mosley 4.00 
PhilmoreDorr 94.00 
Herbert Wilbur 210.00 
Wm. Cody 7.00 
Edwin Mitchell 20.00 
Wm. Sylvia 115.00 
Fred Gray 68.00 
E. O. Dorr 47.00 
A. F. Manning 80.00 
Alex Young 36.00 
Dennis Hayes 16.50 
Arthur Ralph 34.00 
Norris Higgins 80.00 
Irving Gray 18.00 
Chas. Jordan 22.00 
Eben Parsons 18.00 
Herbert Grindle 2.00 
James Mitchell 2.00 
Wm. Woodbury 7.00 
Joseph Mitchell 2.00 
Heman Rodick 2.00 
Scott Rodick 2.00 
James Walport 6.00 
John Prescott 32.00 
G. M. Jellison 12.00 
1,557.50 
TRUCKING 
Paid E. H. Higgins 208.00 
Lewis Garland 156.13 
S. H. Higgins 139.00 
Shea Bros 315.00 
S. E. Leighton 76.00 
H.B.Gilbert 56.00 
W. H. DeLaittre 96.00 
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D. P. Brewer 196.00 
Fred Sawyer 51.25 
C.C.Morrison 60.00 
Ralph Garland 10.00 
John K.Preble 320.00 
Grover Bunker 10.00 
M. L. Hamor 56.00 
Brewer Ice Co 16.00 
1,765.38 
LABOR AND MATERIAL 
Paid C. L. Lynam 1,050.00 
Nickerson, Spratt & Greeley Co. 35.00 
M. C. R. R 284.60 
R. B. Dunning & Co 55.00 
The Barrett Co 4,012.44 
Sennet Colvay Co 756.00 
Mrs. Philip Barnes 10.00 
A. R. Hanscomb 22.25 
Wm. Richards 12.50 
Kenney Mfg. Co 20.51 
Standard Oil Co 412.30 
Harry Hamor 72.50 
B. H. Young Co 48.40 
W.M.Salisbury 11.25 
B. H. Higgins 12.25 
Jones Tracy 17.00 
A. E. Lawrence Co 9.10 
M. L. Hamor 340.95 
Liscomb's Garage 19.92 
A. C. Snow 4.00 7,206.97 
Total Amount Expended 10,529.85 
Appropriation 10,000.00 
Rec'd from Lymburner Elec. Co. Bbls 
sold 6.00 
J. E. Wass, use of truck 
and oil wagon 79.00 
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R. L. White, Bbls. sold.. 41.50 
Chester L. Johnson Bbls. 
sold 10.00 
Town of Mt. Desert Bbls. 
sold 4.50 10,141.00 
Amount Overdrawn 388.85 
PERMANENT ROADS 
Paid Reginald Ingalls, contract 14,886.00 
E. K. Whitaker, labor and ma-
terial 8.20 
Shirley Gower, surveyor 12.00 
E. W. Hill, services as engineer.. 75.90 
A. E. Lawrence Co., labor and 
material 15.39 
Amount Expended 14,997.49 
Permanent Loan 15,000.00 
Balance of Loan, unexpended 2.51 
STONE CRUSHER AND DRILLING APPARATUS 
Paid Nickerson, Spratt and Greeley 
Co 10.00 
M. C. R. R., freight 223.20 
Caddy Elec. Equipment Co. 
Mdse 125.80 
Universal Road Mch. Co., Mdse. 2,655.00 
Ralph Garland 65.00 
Mrs. V. L. Higgins, board. . . . 24.00 
Keystone Driller Co., drilling 
machine 2,894.00 
Amount Expended 5,997.00 
Appropriation 6,000.00 
Balance Unexpended 3.00 
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RESURFACING ROAD MT. DESERT ST. 
Paid Reginald Ingalls 1,846.80 
Appropriation 1,800.00 
Amount Overdrawn 46.80 
WIDENING EAGLE LAKE ROAD 
Paid Malvern Greenhouses 2,700.00 
E.W.Hi l l 20.00 
Total Amount Expended 2,720.00 
Appropriation 2,750.00 
Balance Unexpended 30.00 
Respectfully submitted,. 
LESTER P. CARTER 
JOHN K. PREBLE 
LAWRENCE EMERY 
Board of Road Commissioners. 
Report of Overseers of the Poor 
EXPENDITURES 
Bloomfield Higgins, Salary as Overseer $ 400.00 
Mrs. Clara E. Norris, Salary as Overseer 50.00 
Mrs. Katherine Ladd, Salary as Overseer 50.00 
Olin W. Richardson, Labor 5.00 
George H. Sheehan, Supplies 384.90 
John Dunton, Labor 8.00 
George E. Clark, Fuel 27.00 
Clarence Alley, Supplies 245.83 
W. C. Hawes, Board 138.12 
Clark Coal Co., Fuel 1,177.75 
Mrs. E. E. Dorr, Board 325.50 
Mrs. Lelia Suminsby, Board 129.00 
Mrs. Conie Higgins, Board 365.00 
T. C. Higgins, Supplies 1,255.80 
R. G. Higgins, M.D. Medical Services 173.00 
E. F. Jordan, Supplies 34.71 
Harry L. Sweet, Supplies 7.05 
F. E. Davis, Supplies 25.17 
S. P. McFarland, Supplies 47.04 
H. C. Smith, Supplies 14.12 
George R. Hagerthy, M. D., Medical Services.... 208.00 
City of Bath, Supplies 124.35 
City of Bangor, Supplies 604.42 
B. F. Barstow, Supplies 50.15 
Soper's Market, Supplies 122.76 
Estate of T. L. Roberts, Rent 150.00 
M. Perlinsky, Mdse 17.95 
Atlantic & Pacific Tea Co., Supplies 784.80 
Town of Bluehill, Supplies 30.00 
Preston Stover, Rent 24.00 
George Ryder, Rent 8.00 
Charles C. Morrison, Jr., M.D. Medical Services. 300.00 
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J. L. Pray, Supplies 50.85 
C. C. Morrison, M.D. Medical Services 95.00 
M. C. Railroad Co., Tickets 4.16 
Malvern Greenhouses, Rent 100.00 
Bar Harbor Hospital, Care of Patients 172.74 
Emery & Leland, Fuel 12.00 
Ralph W. Wakefield, M.D. Medical Services 69.00 
Hodgkins Realty Co., Rent 143.00 
B. H. B. & Trust Co., Rent 45.00 
Jennie W. Keene, Supplies 2.56 
E. J. Morrison, M.D. Medical Services 82.50 
Grover C. Bunker, Supplies 12.00 
Mrs. H. R. Wilson, Rent 21.00 
Mrs. Preston Stover, Board 5.00 
Maxwell Leland, Supplies 4.00 
Dr. John B. Ells, Dental Services 10.09 
B. H. & U. R. Power Co., Lights 26.10 
Julius Kurson, Mdse 7.75 
Mrs. Almon Gray, Board 11.00 
Jordan & Ronald, Supplies 223.30 
J. H. Patten, M. D. Medical Services 29.75 
Mrs. Edith Rich, Board 184.00 
Fred Watson, Rent 36.00 
A. H. Lynam, Legal Services 10.00 
State of Maine, Board and Supplies 208.00 
S. T. Spencer, Supplies 1.25 
Miss M. A. Collins, Nursing 15.00 
E. R. Cough, Supplies 29.13 
The Little Store, Supplies 15.52 
Franklin's Shoe Store, Supplies 61.28 
Bar Harbor Water Co., Water Rent 34.00 
West End Drug Co., Mdse 2.75 
Fred A. Gonya, Mdse 3.45 
Charles L. Shand, Rent 30.00 
M. D. Grindle, Mdse 1.98 
Finley Beaton, Rent 48.00 
Mrs. Laura Richardson, Board 41.00 
Brewer Ice Co., SupplieB 5.30 
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Charles H. Wood, Legal Services and Expense. 460.16 
Charles C. Ladd, Supplies 17.85 
Rodick Realty Co., Rent 35.00 
Ella H. Doyle, Rent 15.00 
F. E. Sherman Co., Mdse 8.75 
Amount Expended $9,677.65 
Appropriation $6,500.00 
State of Maine, Bills paid 943.10 
Gertrude Morse, Board of Morse 
Children 155.00 
The Atlantic and Pacific Tea Co., Bill 
paid twice 37.02 
Dr. R. G. Higgins, Bill overpaid 1.00 
Town of Machias, Bills paid 207.62 
-$7,843.74 
Balance Overdrawn $1,833.91 
Respectfully submitted, 
Bloomfield Higgins, 
Clara E. Norris, 
Katherine Ladd. 
Overseers of the Poor. 
Report of Treasurer 
MISCELLANEOUS RECEIPTS FOR THE YEAR 
From 
Gertrude Morse for support of Merrill Morse 
Children $ 155.00 
John P. Dun ton Aid furnished in 1921 129.75 
Collector fees for Collecting 1920 and 1921, 
Taxes 19.90 
Telephone Calls 4.35 
State of Maine Aid to dependents of Soldiers 
and Sailors 498.48 
State of Maine for Soldiers pensions 423.00 
Town of Bluehill support of Grindle family, 
1921 256.60 
Banks for interest on bank balances 618.77 
State of Maine Mothers' Aid for 1921 189.00 
State of Maine State Poor for 1921 164.11 
Fanny Harvey Aid in 1921 10.00 
Temporary Loans 100,000.00 
F. H. Gerry, Chief of Police Bills paid in 1921 44.00 
Police Officers Fees 146.50 
State of Maine State Poor 1922 943.10 
State of Maine Aid to Dependent Mothers... 528.00 
Automobile and Carriage Licenses 24.20 
Victualler's Licenses 7.00 
James Bernardini License for Pool Room.. 10.00 
Harold Harris License for Pool Room 10.00 
Y. M. C. A. License for Bowling Alley and 
Pool Room 10.00 
Alley and Fenwick License for Bowling Alley 10.00 
Winfield B. Hodgkins License for Cinema-
tograph 5.00 
Great Atlantic & Pacific Co. Bill over paid... 4.80 
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From 
Nathan Emdur for Junk Dealer's License... 10.00 
Loan to Rebuild Eden St 15,000.00 
Town of Tremont 1921, Board of Health Bill. 184.13 
Reginald Ingalls use of Steam Roller 1921 . . . 200.00 
Reginald Ingalls material for Eden St 3,777.45 
Elmer Stanley Board of Health Bill 85.00 
Mears & Rodick Rent of Grant Cottage 617.50 
Mrs. Louise P. Satterlee Acct. Gen. Roads. 40.00 
Road department on half feed bill for horses. 551.97 
Reginald Ingalls for Crushed Rock 251.25 
Carl Peterson Labor and Material on Road. 24.00 
Lymburner Electric Co. for Oil bbls 6.00 
Walter Stanley for Road Bill Drawn Twice. 15.00 
Addison Packing Co. use of Oil Wagon 79.00 
Ralph L.White for Oil bbls 41.50 
Town of Frankfort for Mother's Aid Previous 
to 1922 155.65 
State of Maine Tax and Bank Stock 1922.. 2,496.82 
John W. Silk and Son Acct. Brookside Ave, 
Sewer 4.00 
Roy Hamor, Fire Chief Charging Chemicals. 23.65 
State of Maine support of Public Library... 50.00 
Itinerant Vendors Licenses 483.23 
Chester Johnson for Oil bbls 10.00 
Dwight Blaney Acct. Fanny Jacobs 201.13 
Town of Mt. Desert for Oil bbls 4.50 
Sewer Department on Acct. Road Depart-
ment 22.50 
William L. Cleaves for poll tax after being 
abated 3.00 
Geo. W. Austin for Tarvia 9.00 
State of Maine Acct. Highway Department. 135.50 
Town of Tremont Tuition to High School.. 60.00 
State Aid Road No. 7 use of Town Team. . . 80.00 
Richard W. Hale Road Material sold 14.00 
State Aid Road No. 7 Material Sold 30.50 
Alice De Gonzague Tax after being Abated. 1.90 
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From 
State Aid Road No. 7 use of Town Truck.. . 350.00 
Philip Livingston use of Steam Roller 20.00 
State Aid Road No. 7 for Culvert Sold 30.80 
E. G. Grob Account John Kellar 100.00 
Town of Machias Aid to Geo. Todd and Wife 207.62 
Bar Harbor Water Co. for Repairing Roads.. 94.50 
W. P. Wadleigh Town Clerk for Dog Licenses 205.00 
William Procter for Wharf License 5.00 
State of Maine for Common School fund 8,878.27 
State of Maine for Railroad and Telegraph 
Tax 127.89 
Dr. R. G. Higgins for Bill Overpaid 1.00 
E. K. Whitaker for Bill Paid Twice 15.20 
State of Maine for Highway Department. . . . 934.70 
State of Maine for School Equalization Fund 96.88 
Highway Department for Forge Sold 25.00 
S. Seineger on Board of Health Acct 50.00 
J. H.Stalford for Stone Sold 94.50 
J. H. Stalford for Labor of Town Team 74.00 
T. Carroll Higgins 1920 and 1921 Poll Taxes 
not assessed in regular assessment 6.00 
Bethena Graham for Fumigation 10.00 
Town of Bar Harbor Int. on Town School 
Fund 109.72 
Atlantic and Pacific Tea Co. Bill Paid Twice. 32.22 
State of Maine for State Roads 1,077.80 
State of Maine for Highway Department... 61.50 
M. L. Hamor for use of Town Truck 20.00 
Frank E. McGouldrick Books and Supplies 
for Common Schools 17.62 
Frank E. McGouldrick Books sold and rent 
of typewriters for High Schcol 163.45 
Frank E. McGouldrick Tuition to High 
School 440.00 
Frank E. McGouldrick Industrial Education 
Supplies Sold 114.53 
William Quimby Setting glass at High School 2.13 
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From 
B. H. Young Co. Bill Overpaid .80 
Estate of T. DeWitt Cuyler, Lighting Kebo 
Street 100.00 
State of Maine for Industrial Education. . 1,728.01 
Interest on Taxes 1,033.78 
Total miscellaneous receipts for year $145,107.63 
Taxes received during the year $265,625.63 
Cash balance January 1, 1922 $22,254.98 
Total resources for the year $432,988.24 
Less Town Orders paid during year 425,519.66 
Cash balance January 1, 1923 $7,468.58 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE, Treasurer. 
Report of Collector of Taxes 
Unpaid taxes of 1919, Jan. 1, 1922... $ 53.10 
Unpaid taxes of 1920, Jan. 1, 1922... 1,735.77 
Unpaid taxes of 1921, Jan. 1, 1922... 13,062.80 
Total unpaid Taxes Jan. 1, 1922.... $14,851.67 
Commitments for 1922 $267,188.23 
Total of Commitments $282,039.90 
Collected and paid to Treasurer 265,625.63 
Total Unpaid Taxes, Jan. 1, 1923 $16,414.27 
Unpaid Taxes of 1919, Jan. 1, 1923... $ 49.32 
Unpaid Taxes of 1920, Jan. 1, 1923.. 321.63 
Unpaid Taxes of 1921, Jan. 1, 1923.. 1,915.30 
Unpaid Taxes of 1922, Jan. 1, 1923.. 14,128.02 
$16,414.27 
Respectfully submitted, 
CHARLES F. PAINE 
Collector of Taxes 
List of Unpaid Taxes 
1919 3.00 
Bowen, Pamelia W. . . $49.32 Barstow, heirs of Frank. .. 1.95 
Billings, G. P 5.92 
1920 Brewer, Irving 3.00 
Banks, Phebe Wells 134.55 Brookings, Fred 3.00 
Green, Harriet Banks — 130.65 Brown, heirs of Daniel K.. 4.10 
Kelley, Walter F 3.00 15.79 
Bowen, Pamelia W 53.43 Bunker Lena M 15.60 
Bunker, Ralph 5.93 
1921 Burns, Galen F 3.98 
Atchinson, heirs of Abram 1.90 3.00 
Banks, Phebe Wells 851.20 Campbell, Wi.liam B 3.00 
Curtis, Geo. H 2.85 Carr, Arthur 12.75 
Emery, Raymond 3.00 Carroll, Frank 3.00 
Falkenstrom, Edward. 3.00 Casey, John F 3.00 
Green, Harriet Banks 718.20 Clark, Lina 50.00 
Green, Harriet Banks and Cerard, Adlard 3.00 
Wm. Lawrence 245.10 Clark, heirs of William. . . 53.23 
Grindle, Victor 3.00 Clatworthy, William 7.88 
Hamilton, Charles. . 3.00 Chase, Lester W 21.53 
Keith, Everett 24.85 Coffin, Simeon 6.90 
Kelley, Walter F 3.00 Coffron, Forrest 3.00 
Pettengill, Alton.. 3.00 Collins, Alexander . 3.00 
Bowen, Pamelia W.... 52.06 Coffron, Royce. 3.98 
Tumbull, heirs of Charles. 1.14 Coney, John J 10.80 
Conners, Frank H. 3.00 
1922 Cough, Ezra R 36.15 
Adair, heirs of Hannah . 21.45 Crowell, William 3.00 
Allen, Alvah 3.00 Cunningham, heirs A. P. 92.36 
Allen, Harry 3.00 Cunningham, Geo. E 17.04 
Alley, Frank 0 460.08 Cunningham, Geo. E. and 
Alley, Maurice 3.00 Fannie M. 25.35 
Anderson, Percy G 3.00 Cunningham, W. E 100.89 
Andrews, heirs of Frances Curtis, Geo. H. 5.93 
A 27.30 Davis Frank E 10.80 
Andrews, Frank L 26.21 Davis, Ida B 26.32 
Andrews, Frank P . . . 3.00 Davis, James W. 3.00 
Atchinson, heirs of Abram. 1.95 Darling, Harold E 3.00 
Atchinson, James. 3.00 Dirigo Boat Co 
Dorr, Harvey R 
Dority, D. F 
23.71 
Baker, James J. 3.00 3.00 
3.00 Barrett, Charles R. 3.00 
Barrett, Cyprian 3.00 Dow, Mary H 6.83 
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Dorr Geo. B. Ernesto G. 
Fabbri, Augustus Thorn-
dike, C. F. Paine, Guy 
E. Torrey, A. S. Rodick 
and A. H. Lynam 65.52 
Duffy, Joseph 3.00 
Ellingwood, Geo. Jr 8.00 
Emery, Alta 23.40 
Emery, Guy W 3.00 
Emery, Geo. Jr 3.00 
Emery, Maurice D. 3.00 
Emery, Ralph 3.00 
Fabbri, heirs of Alessandro 210.60 
Falkenstrom, Edward.. 3.00 
Falksentrom, Gus B.. . . 4.95 
Falkenstrom, John. 3.00 
Farrar, Alma.. 3.90 
Farrar, Guy 0 3.00 
Feehan, Benj 3.00 
Fenwick, Charles 3.00 
Fickett, Ralph C 3.00 
Filliettaz, Henry . 5.93 
Flanagan, Patrick 3.00 
Fletcher, Geo. S. . 3.00 
Fletcher, Roscoe . . 3.00 
Foley, James 14.70 
Frazer, William R. 3.00 
Frazier, Bradley. 3.98 
Frost, Carroll 3.00 
Garland, Ralph 38.10 
Getchell, Effie B 37.05 
Gilbert, Harvey 3.00 
Gilbert, Sheridan W. . 18.71 
Gilbert, Sherman M.. 18.67 
Gilman, Francis. 3.00 
Gonya, Joseph. . . . 3.00 
Gower, Thomas E. 3.00 
Graffam, Charles E 4.95 
Gray, Irving S 17.08 
Grindle, Chester H. . . 3.00 
Grindle, Freeman 3.00 
Grindle, Morris W 3.00 
Grindle, Victor C 3.00 
Guthrie, Ernest M 15.60 
Guthrie, Mark H 3.00 
Hadley, heirs of Granville. 4.68 
Hadley, heirs of Olive A.. . 4.29 
Hall, Geo. H 25.23 
Hall, Lewis H 36.93 
Hall, Geo. H. and Lewis H. 25.35 
Hamilton, Charles 3.00 
Hamilton, Daniel 12.75 
Hamilton, Lottie 2.93 
Hamilton, L. M. & Co.. . 23.40 
Hamor, Cecil 3.00 
Hamor, Edward R 35.17 
Hamor, James E 3.00 
Hamor, heirs, Salley D.. .. 3.41 
Hamor, William M 25.42 
Haraden, Oscar H 6.90 
Harris, Harold 26.40 
Harrison George S 3.00 
Harvey, Albert 3.00 
Harvey, Fred A 3.00 
Harvey, heirs of Nellie M.. 17.55 
Hatt, George W 3.00 
Higgins, Eldora M 7.80 
Higgins, William F 3.00 
Hodgkins, Albert H 14.64 
Hodgkins, Clarence L 17.04 
Hodgkins, Dallas 14.70 
Hodgkins, Henry E 3.00 
Hodgkins, John F. 2nd... . 3.00 
Hollis, Lewis 3.00 
Hollis, Myrton E 3.00 
Huntley, Geo. H 10.22 
Hurd, Daniel 3.00 
Hutchings, Arthur 3.00 
Hutchings, Lula 8.00 
Inman, Fred 3.00 
Jellison, Eugene H 3.00 
Jellison, V. C 3.00 
Johnston, Harry C 3.00 
Jones, Ella W 43.48 
Jones, Mildred 44.66 
Jones, Thomas P 96.60 
Jones, William H 3.00 
Jordan, Wiiliam R. and 
Annie M 123.83 
Jordan, William R 3.00 
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Karst,Geo.A 17.43 
Keene, Harry 0 3.00 
Keezer, David 12.75 
Keith, Everett 17.62 
Kavanagh, Sarah Eli-
zabeth 138.45 
Kellam, R. H 11-38 
Kennedy, Chester A.. . 10.80 
Kennison, Myra 1.95 
Knowles, Thomas B. Jr.. 51.48 
Leland, Harry A 3.00 
Leland, Lewis 0 5.60 
Leland, heirs of Plymouth 
R 7.99 
Leland, Matilda J 17.55 
Leland, Sarah R 15.60 
Lindall, Charles E 33.22 
Livingston, Louise^F 546.00 
Long, Coster .". 3.00 
Luekins, Fred 26.40 
Lunt, GuyB 34.40 
Lynch, Lawrence B 3.00 
Marston, Vernon 3.00 
Mayo, heirs of Lorenzo . . . 2.92 
McFarland, Cbauncey . 6.90 
McFarland, Howard.. 3.00 
McFarland Mae D 8.78 
McGilvery, Hugh 3.00 
Mcintosh, Andrew 3.00 
McKay, Eva 1.95 
McLaughlin, Charles 3.00 
McQuinn, Vernon 3.00 
Mitchell, Albert G 4.95 
Mitchell, Allen A 3.00 
Mitchell, Annie V 5.85 
Mitchell, Joseph F 3.00 
Mitchell, Lura F 13.65 
Mitchell, Samuel D 3.00 
Moran, John 3.00 
Moran, John J 17.62 
Moseley, Charles 3.00 
Murphy, William E 3.00 
O'Neill, David H 3.00 
Ott, Joseph 4.95 
Paine, Harold M 3.00 
Paine, Maynard W. Jr. . .. 3.00 
Paine, Norman D 3.00 
Paine, Richmond G 3.00 
Paine, Willis C. 12.16 
Parsons, John E 24.45 
Perlinsky, Isaac 3.00 
Pettee, Eugene 3.00 
Pettigrew, Andrew. . . 3.00 
Pettigrew, Bernice 20.48 
Pettengill, Alton 3.00 
Phippen, Chester 4.37 
Paradisi, Rafaella 3.00 
Reeves, Charles H 3.00 
Reynolds, Arthur W 3.00 
Reynolds, David 3.00 
Reynolds, John E 3.00 
Reynolds, Josephus 3.00 
Rich, Chester M 34.79 
Richards, Carl L 3.00 
Richards, Fred S 3.00 
Richards, Marie E 29.05 
Richardson, Forrest E 3.00 
Richardson, heirs of 
Ernest C 16.57 
Richardson, heirs of Jane . 3.12 
Robbins, Alfred A 3.00 
Robinson, Howard G 3.00 
Rodick, Fountain M 3.00 
Rogers, Roland.. 3.00 
Russell, John F 16.65 
Sablich, Paul 4.95 
Salisbury, Harry 3.00 
Salisbury, Herbert L 5.93 
Sargent, Elmer E 7.09 
Sargent, Luella M 25.35 
Sawyer, Etta 2.93 
Sawyer, William. 3.00 
Shelton, William 3.00 
Silk, heirs of Catherine M. 14.00 
Silk, Mark H 3.00 
Small, Mable W 15.60 
Small, William H 14.70 
Small & Ingalls 19.50 
Smith, Chester 3.00 
Smith, Clarence K 3.00 
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Smith, Charles G 14.70 
Smith, Edward L 3.00 
Smith, Everett 3.00 
Smith, Guilford 3.00 
Smith, Harry L. 3.00 
Smith, Hattie 12.67 
Smith, Hattie V 25.35 
Smith, Harry M. 25.03 
Smith, Herman D.. . 56.55 
Smith, Lillian 2.93 
Smith, MabelS 17.35 
Smith, Mrs. William E. . 2.93 
Spencer, Leslie J 3.00 
Spencer, Seth T.. . . 3.00 
Spratt, heirs of Frank. . 192.08 
Spratt, A. Johnson. . . 3.00 
Stanley, Albert H 43.36 
Stanley. Bertrand E 3.00 
Stanley, Elmer E 3.00 
Stockbridge, Albert F.. . 3.00 
Strout, Adfer A 13.33 
Strout, Helen L. 14.62 
Strout, O r a G . . . 249.60 
Sullivan, Fred A 3.00 
Suminsby Nelson 3.00 
Swazey, heirs of William 
Dexter 2.53 
Swazey, heirs of William D. 15.40 
Tate, Clarence 1 3.00 
Taylor, S . J 3.00 
Thompson, Frank W. 47.03 
Thompson, heirs of S. S... 2.34 
Thompson, W. A 2.34 
Tracy, George W. . 3.00 
Treat, Samuel L 106.35 
Trevitt Henry R., 3.00 
Tripp, heirs of Blithen A. . 33.15 
Trussell, Edgar J 24.45 
Walls, Chester E 7.87 
Walls, Joseph 3.00 
Walls, Marion A 17.55 
Walls, Ralph A 46.87 
Walls, Willis J 8.07 
Walls, Willis J. and Chester 
E 2.93 
Warren, Wyman 3.00 
Weaver, Walter A 158.03 
Webber, Edmund H 3.00 
Webber, William C 11.78 
Willey, Bertha E 39.78 
Willey, Clifford M 29.32 
Wilson, Alexander V 6.90 
Wooster, Thaddeua H 3.00 
Wright, Herbert 3.00 
Young, Carl 3.00 
Young, James M 3.00 
Young, Shirley P 3.00 
Alexander, heirs of Charles 
T 134.55 
Alley, Maud L 2.93 
Banks, Phebe Wells 776.10 
Blair Clinton Ledyard . . . . 2,769.58 
Bowen, Pamelia W 53.43 
Bowles, Namee C 20.09 
Clark, Elizabeth D 8.77 
Curlette, Laura Kennedy. 653.25 
Davis, Leroy 17.08 
Dean, Elizabeth M 30.22 
Denery, heirs of Annie. . . . 15.60 
Denery, heirs of William.. 21.45 
Dunbar, Harvey 156.00 
Elting, Mrs. Ar thur . . . . . . . 39.00 
Goodwin, Frederick S. 
Trustee U/W of Harriet 
S.Francis 580.18 
Grant, Horace A 1.95 
Green, Harriet Banks 639.60 
Green, William Lawrence 
and Harriet Banks Green 251.55 
Griswold, Frank 7.80 
Hagerthy, Elmer 3.90 
Hammond, Mabel 39.00 
Hamor, heirs of Lucy A... . 25.35 
Harrison, heirs of Con-
stance Cary 824.25 
Higgins, heirs of John T.. . . 12.87 
Hill, heirs of Frederick W. 
and others 15.60 
Hill, heirs of Frederick W.. 161.85 
Hodgkins, Ludolph 13.84 
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Hunt, Charlotte 83.85 
Ingle, Perry & Co 39.00 
Kelley, Katherine Coney.. 289.18 
Le Conte, Susan B 169.07 
Marcyes, Zelphia 1.17 
McCauley, Edward G 109.20 
Morrell, Elinor C 241.80 
Morang Robinson Co 66.30 
Morrison, Florence J 2.73 
Partridge, Margaret R.. . 365.63 
Phelps, Thomas J 93.60 
Whitcomb, Howard F. 1. 56 
Since closing my accountts the following taxes reported in the 
above list as unpaid have been paid. 
Priestley, Charles H 14.04 
Friestley, Sybil 14.04 
Rouillard, Millicent 15.01 
Slack, Cora M 56.55 
Slack, Dr. Judson C 3.90 
Somes, George A. 8.78 
Stanford, Charles D. 5.85 
Thomas, Charles S. .39 
Turnbull, heirs of Charles. 1.17 
Trasel, Sophia. 8.78 
Wakefield, Harrison E.. 98.48 
Clark, Elizabeth D. . . 8.77 
Grindle, Morris W 3.00 
Young, Shirley P.. . 3.00 
Bunker, Aaron S 15.79 
Hatt.Geo. W 3.00 
Gilbert, Harvey 3.00 
Alley, Maurice 3.00 
Huntley, Geo. H 10.22 
Reeves, Charles 3.00 
Richards, Fred 3.00 
Strout, OraG 28.00 
Rich, Chester M 15.00 
Jones, William H. 3.00 
Harvey, Albert 3.00 
Robbins, Fred A. 2.00 
Barrett, Charles 3.00 
McFarland, Chauncey 6.90 
McFarland, Mae D. 8.78 
Faine, M. W. Jr. 3.00 
Russell, John F. 16.65 
Conners, Frank H. 3.00 
Silk, Mark H.. 3.00 
Smith, Harry L.. . 2.00 
Salisbury, Herbert L. 2.50 
Report of Auditor 
I have carefully examined the accounts of the Town 
Officers and found them correct and the correct amount of 
cash on hand to balance the Treasurer's account. 
FRED L. HADLEY. 
Auditor 
Report of Town Clerk 
VITAL STATISTICS 
Births recorded in 1921 88 
Births recorded in 1922 81 
Decrease in Births 7 
Birth rate Per M. 23.14 
Deaths recorded in 1922 60 
Deaths recorded in 1921 49 
Increase in Deaths 11 
Death rate per M. 17.14. 
Marriages recorded in 1922 51 
Marriages recorded in 1921 36 
Increase in Marriages 15 
Marriage rate per M. 14.57 
DEATHS 
Under 1 year 4 
1 to 10 years 3 
10 to 20 years 2 
20 to 30 years 4 
30 to 40 years 4 
40 to 50 years 3 
50 to 60 years 4 
60 to 70 years 13 
70 to 80 years 14 
80 to 90 7 
90 years and over 2 
Resident Deaths 53 
Non-resident Deaths 7 
Residents deaths in other towns 9 
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Average age at death during 1922 in Bar Harbor 
All Deaths 54 years 10 months 0 days 
Residents 57 years 0 months 20 days 
CAUSES OF DEATHS 
Heart Disease (all forms) , „ 7 
Tuberculosis (all forms) 5 
Ch. Nephritis , 5 
Uraemia 5 
Pneumonia 4 
Carcinoma 4 
Angina Pectoris 2 
Senility 2 
Gastric Enteritis , 2 
Drowning (accidental) 2 
Cerebral Hemorrhage 2 
Septicaemia 2 
Haemoplegia , 2 
Bronchitis 
Gangrene 
Icterus Neostorum 
Ulcer of Stomach 
Ch. Myocarditis 
Tetanus 
Hydronephrosis 
Appendicitis (gangrenous) 
Indigestion 
Arterio Sclerosis 
Omphalorrhagia 
Premature Birth. 
Suicide (by cutting throat) 
Inanition . , 
Membraneous Laryngitis 
Tertiary Syphilis 
Respectfully submitted, 
W. P. WADLEIGH, Town Clerk 
